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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
RUSEK, L. Výrobní příprava výstavby bytových jednotek : bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2010. 
Vedoucí práce: Jašek, M. 
 
Cílem bakalářské práce s tématem Výrobní příprava výstavby bytových jednotek je vytvořit 
náhled do problematiky týkající se oblasti realizace v bytové výstavbě. Prvním bodem 
bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace podává 
ucelený náhled na objekt bytové výstavby v rozsahu potřebném pro bezproblémovou a 
plynulou výstavbu. Plynulost výstavby je zajišťována časovým plánem stavby, který 
zohledňuje časové vazby mezi stavebními prácemi a dává tak možnost k řádné přípravě 
jednotlivých pracovních činností. Součástí projektu je zařízení staveniště, které vytváří 
vhodné pracovní podmínky pro rychlý, efektivní a bezpečný průběh výstavby. Z finančního 
hlediska je výhodné vytvořit položkový rozpočet, který poukazuje na finanční náročnost a 
může sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
RUSEK, L. Production preparation for construction of residential units : Bachelor thesis. 
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Building, Department of Civil 
Engineering, 2010. Thesis head: Jašek, M. 
 
The aim of my bachelor thesis on the production preparation for construction of residential 
units is to create insight into the issues concerning the implementation of housing 
construction. The first point of this work is the processing of documentation for the execution 
of the project. This documentation provides comprehensive insight into the building housing 
the extent necessary for a smooth and seamless construction. Continuity is ensured by the 
construction schedule the building, which takes into account the temporal link between 
construction work and gives the opportunity for proper preparation of individual work 
activities. The project includes the construction site, which offers excellent working 
conditions for fast, efficient and safe running of the construction. In financial terms, it is 
advantageous to create itemized budget, which refers to financial performance and may serve 
as a basis for selecting the contractor. 
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Lukáš Rusek 
1. Úvod 
 
Základním dokumentem stanovujícím rozsah a obsah projektové dokumentace je 
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provádění stavby je dán přílohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace pro 
provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty, a sice pro 
pozemní stavební objekty, pro inženýrské objekty a pro provozní soubory. Dokumentace pro 
provádění stavby vychází a zároveň navazuje na projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení nebo pro ohlášení stavebnímu úřadu, případně jiná veřejná řízení. 
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby kompletuje předchozí stupně 
projektové dokumentace do takové míry, aby mohla sloužit jako dokument zajišťující 
bezproblémovou realizaci a dávající minimální možnost pro improvizaci přímo na stavbě. 
Rozsah a obsah dokumentace je úměrný druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně 
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 
 
Dokumentace provedení stavby jednoznačně určuje tvarové, materiálové, dispoziční, 
technologické i technické a provozní řešení stavby. Určuje závazné požadavky na kvalitu i 
kvantitu a charakteristické vlastnosti stavebního díla, instalovaných zařízení a na konečné 
provedení stavby. 
 
Rozsah dokumentace pro provádění stavby byl přímo určen zadáním bakalářské práce. 
Obsahem dokumentace pro provádění stavby je: 
- Průvodní zpráva 
- Souhrnná technická zpráva 
- Situace stavby 
- Zásady organizace výstavby 
- Technická zpráva 
- Výkresová část 
 
 Nadcházející části dokumentace pro provádění stavby budou členěny dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
FAKUTLA STAVEBNÍ 
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a) Identifikační údaje: 
 
Název stavby:  Výstavba bytového domu Rychvald 
Místo stavby:  Rychvald okr. Karviná, ul. Myslivecká 
Katastrální území: Rychvald 744441 
   Číslo parcely:  4600/2 
Stavebník:  Lubomír Solák 
   Orlovská 1676 
   Rychvald 
   735 32 
Zpracovatel:  Lukáš Rusek 
   Revoluční 192 
   Rychvald 
   735 32 
Vedoucí projektu: Ing. Marek Jašek 
Stupeň dokumentace: Projekt stavby 
Datum:  29.10.2009 
Číslo zakázky:  001 
 
Údaje o objektu: 
 Objekt je navržen jako bytový dům. Budova má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží 
podzemní. Objekt bude rozdělen do šesti bytových jednotek. Zastřešení je řešeno krovovou 
konstrukcí a podkroví bude neobytné. Jedná se o objekt zděný z cihelného systému 
PORPTHERM. Budova je založena na betonových monolitických základových pásech. 
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b) Identifikační údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích: 
 
Údaje o území: 
 Stavební pozemek je dosud nezastavěné a v současnosti nevyužívané území. Parcela je 
evidována jako orná půda. 
 
Informace o parcele: 
 Parcelní číslo:   4600/2 
 Výměra [m2]:   2287 
 Katastrální území:  Rychvald 744441 
 Číslo LV:   550 
 Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
 Mapový list:   DKM 
 Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
 Druh pozemku:  Orná půda 
 Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 
 
Vlastnické právo: Lubomír Solák 
   Orlovská 1577 
   Rychvald 
   735 32 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
 
c.1) Soupis provedených průzkumů: 
 
 Zaměření parcely:  Polohopisné a výškopisné zaměření 
Radonový průzkum: Zjištění radonového indexu pozemku.  
Závěr: Objekt není nutné chránit před radonem unikajícím 
z podloží. 
Inženýrsko-geologický průzkum 
 
c.2) Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 
 Objekt bude zpřístupněn z ulice Myslivecká. Napojení bude provedeno dle „Situace 
objektu“. 
 
c.3) Napojení na technickou infrastrukturu: 
 
Vodovod: 
Napojení na vodovodní síť města Rychvald, která je napojena na Ostravský oblastní 
vodovod, proběhne v souladu s požadavky provozovatele vodovodní sítě, kterým je SmVaK 
Ostrava a.s. 
 
 Vodovodní přípojka je přivedena na stavební pozemek, kde je zakončena instalační 
šachtou s uzávěrem a vodoměrnou soupravou. Odtud je vedeno tlakové vodovodní potrubím 
rPE DN80 k místu napojení na objekt. Hloubka uložení potrubí je 1200 mm. Nad vedením 
vodovodu nesmějí být umístěny trvalé konstrukce nebo vysazovány vyšší dřeviny. 
 
Splašková kanalizace: 
Provozovatelem kanalizační sítě města Rychvald je SmVaK Ostrava a.s. Napojení 
kanalizační přípojky na tuto síť bude provedeno v souladu s technickými požadavky 
provozovatele. 
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 Kanalizační přípojka je přivedena na stavební pozemek, kde je zakončena revizní 
šachtou DN 1000. Do této šachty bude ústit venkovní kanalizace tvořená PE rourami DN 200. 
Minimální spád kanalizace jsou 2%. Nad vedením kanalizace nesmějí být umístěny trvalé 
konstrukce nebo vysazovány vyšší dřeviny. 
 
Dešťová kanalizace: 
 Dešťová voda bude ze střechy odváděna svislým dešťovým odpadním potrubím do 
ležaté splaškové kanalizace, kterou bude dále odváděna do městské kanalizační sítě. 
 
Plyn: 
 Přípojka STL plynového potrubí je přivedena na hranici stavebního pozemku. Přípojka 
je vyvedena do kiosku obsahujícího hlavní uzávěr plynu (HUP), regulaci STL/NTL 
plynového potrubí a přípravu pro plynoměrné zařízení. Od kiosku povede k objektu NTL 
plynovod lPE. 1m před půdorysnou hranicí objektu přejde plynovod do ocelového potrubí 
opatřeného chráničkou. Plynové potrubí bude uloženo v hloubce 900 od horní hrany potrubí 
k terénu. Potrubí se ukládá do pískového lože mocnosti 100 mm a po uložení bude zasypáno 
pískovým obsypem do výšky 300 mm na horní hranu potrubí. Tato vrstva bude zhutněna a na 
její povrch rozprostřena fólie „Pozor plyn“. Nad venkovním plynovodem nesmějí být 
umístěny trvalé konstrukce nebo vysazovány vyšší dřeviny. 
 
Elektřina: 
Objekt bude napojen na elektrickou síť ČEZ Distribuce a.s. nadzemním vedením 
neseným železobetonovými sloupy. 
 
 Elektroměrový rozvaděč typu RE je umístěn na vnější stěně objektu tak, aby bylo 
zajištěno jednoduché odečítání z elektroměru. U elektroměru bude umístěn hlavní jistič. Typ  
a provedení rozvaděče bude odpovídat schválenému typu příslušného rozvodného závodu 
(viz. technické podmínky ČEZ distribuce a.s.). 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a vyhláškou o technických požadavcích na 
stavby č.268/2009 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými předpisy a normami ČSN. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky na vnitřní prostředí stavby i na vliv 
stavby na životní prostředí. 
 
f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí: 
 
 Výstavba je v souladu s územním rozhodnutím a respektuje v současnosti platný 
územní plán. 
 
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území: 
 
 Výstavba nemá žádné věcné či časové vazby na jiné stavby a stavební pozemek 
nevyžaduje žádná omezení. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby: 
 
Předpokládaný průběh výstavby: 
Činnost od do 
Předání staveniště 14.3. 2011  
Výkopové práce 23.3. 2011 31.3. 2011 
Základové konstrukce 1.4. 2011 20.4. 2011 
Hrubá stavba 21.4. 2011 12.8. 2011 
Rozvody 15.8. 2011 31.8. 2011 
Úpravy povrchů / řemesla vnitřní 1.9. 2011 15.11. 2011 
Dokončovací práce / vyčištění objektu 16.11. 2011 22.11. 2011 
Úpravy povrchů / řemesla venkovní 26.3. 2012 19.4. 2012 
Terénní úpravy 20.4. 2012 24.4. 2012 
Zpevněné plochy 24.4. 2012 8.5. 2012 
Předání stavby 11.5. 2012  
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 Postup výstavby probíhá podle časového plánu sestaveného na základě objemu a 
pracnosti jednotlivých pracovních činností. Při výstavbě je třeba brát v potaz časové, 
prostorové a technologické vazby mezi jednotlivými činnostmi. 
 
 
i) Základní údaje stavby: 
 
Název stavby:    Výstavba bytového domu Rychvald 
Místo stavby:    Rychvald, ul. Myslivecká 
Katastrální území:   Rychvald 744441 
Výměra parcely:   2287 m2 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Zastavěná plocha:   238,13 m2 
Obestavěný prostor:   3 145,77 m3 
Užitná plocha:   729,17 m2 
Výjezd z garáže/parkovací plocha: 421,96 m2 
Plocha posezení:   24,0 m2 
Chodníky:    92,81 m2 
 
Výška atiky od úrovně terénu: 12,06 m 
Sklon střechy:    2% 
Počet bytů:    6 
Počet garážových stání:  4 
 
Orientační hodnota stavby dle JKSO (bez DPH): 16 924 237 Kč 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě          Lukáš Rusek 
……………          …………… 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
FAKUTLA STAVEBNÍ 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 
 Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 4600/2 katastrálního území Rychvald 744441. 
Vjezd na staveniště i výjezd z něj je zajištěn z ulice Myslivecká. Terén pozemku je mírně 
svažitý v severním směru. 
 
 Stavební pozemek se nachází v městské zástavbě. Území stavby nezasahuje  
do památkových rezervací, památkových zón nebo jinak chráněných území. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících 
 
 Novostavba bytového domu na ul. Myslivecké bude podsklepená s třemi nadzemními 
podlažími a plochou střechou. Část podzemního podlaží bude sloužit jako garáže, nadzemní 
patra budou obytná s dvěma byty na jedno podlaží. Střecha bude jednoplášťová nevětraná. 
Bytový dům bude vystavěn z cihelného systému POROTHERM. 
 
 Objekt se svým půdorysným tvarem a plochou střechou snaží co nejlépe zapadnout do 
svého okolí, v němž jsou vystavěny rodinné domy a bytový dům podobných tvarů. Z fasády 
objektu budou vystupovat vždy v každém nadzemním patře dva balkóny (pro každý byt 
jeden). Objekt bude omítnut tepelně izolační omítkou s tenkou vrstvou štuku vyhlazeného do 
hladka. Barevně bude fasáda provedena v kontrastu světlé barvy omítky s tmavými odstíny 
doplňkových prvků fasády.  
 
 K bytovému domu bude přiléhat dlážděná plocha sloužící jako výjezd z garáží 
v podzemním podlaží na místní komunikaci a jako parkovací plocha. Ostatní plochy pozemku 
budou využity jako zahrada s posezením. 
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 
 
 Seznam stavebních objektů: 
S01 – Bytový dům 
S02 – Výjezd z garáží / Parkovací plocha 
S03 – Chodník 
S04 – Posezení 
S05 – Plocha pro kontejnery 
 
S01 Vlastní objekt: 
 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. Vystavěn bude 
ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo v tl. 440 mm a bude plnit 
funkci nosnou i tepelně izolační. Vnitřní nosné zdivo bude v tl. 300 mm. Byty jednotlivých 
podlaží budou od sebe odděleny nosnou zdí 300 mm. Každý byt je dělen na pokole cihelnými 
příčkami POROTHERM AKU tl. 115 mm. 
 
Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Stropní konstrukce je 
navržena ze sytému POROTHERM a skládá se z nosníků POT a vložek MIAKO. Strop je 
navržen na celkovou tl.290 mm. Nosná konstrukce balkónu na severní straně objektu je 
vyřešena POT nosníky stropní konstrukce protaženými ven. Balkón na jihozápadní straně 
bude železobetonový monolitický. 
 
Jako nosná konstrukce ploché střechy bude sloužit konstrukce stropu posledního 
nadzemního podlaží. Vodotěsnost střešního pláště bude zajištěna živičnou hydriozolací. 
 
 Větrání, elektrické rozvody, vnitřní kanalizace a rozvod vody a ústředního topení 
budou vedeny stoupacími šachtami společnými vždy pro byty umístěnými nad sebou. 
Jako zdroj tepla je navržena plynová kotelna. Desková topná tělesa budou osazeny ventily 
s termostatickou hlavicí a multifunkčním šroubením. 
 
Elektrorozvody budou provedeny dle požadavků  ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-
5-54. 
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Většina prostor bude větrána přirozeně okny. Prostory bez oken a prostory 
technologicky náročné budou větrány nuceně. Nucené větrání zajistí požadované výměny a 
dávky čerstvého vzduchu v souladu s ustanovením nařízení vlády 178/2001 Sb. a vyhlášky 
108/2001 Sb. 
 
V objektu jsou navrženy vnitřní rozvody telefonu včetně ústředny. 
 
d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 
 Objekt bude zpřístupněn z ulice Myslivecká. Napojení bude provedeno dle výkresu 
„Situace“. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
 
Vodovod: 
 Napojení na vodovodní síť města Rychvald, která je napojena na Ostravský oblastní 
vodovod, proběhne v souladu s požadavky provozovatele vodovodní sítě, kterým je SmVaK 
Ostrava a.s. 
  
Vodovodní přípojka je přivedena na stavební pozemek, kde je zakončena instalační 
šachtou s uzávěrem a vodoměrnou soupravou. Z této šachty je vodovod dále veden tlakovým 
vodovodním potrubím rPE DN 80 k místu napojení na objekt. Minimální sklon vodovodního 
potrubí je navržen 1% ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu. Vodovodní potrubí bude 
uloženo ve štěrkovém loži tl. 100 mm. Horní okraj potrubí musí být minimálně 1200 mm pod 
úrovní budoucího upraveného terénu. Do výšky 300 mm nad vodovodním potrubím bude 
roura obsypána nehutněným štěrkem a uložena výstražná folie modré barvy. Nad vedením 
vodovodu nesmějí být umístěny trvalé konstrukce nebo vysazovány vyšší dřeviny. 
 
Splašková kanalizace: 
Provozovatelem kanalizační sítě města Rychvald je SmVaK Ostrava a.s. Napojení 
kanalizační přípojky na tuto síť bude provedeno v souladu s technickými požadavky 
provozovatele. 
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Kanalizační přípojka je napojena kolmo na stokovou síť. Přípojka je přivedena na 
stavební pozemek, kde je zakončena revizní šachtou DN 1000. Do této šachty bude ústit 
kanalizace tvořená PE rourami DN 200. Minimální spád kanalizace jsou 2%. Kanalizační 
trouby budou uloženy do štěrkového lože 100 mm a odsypána pískovým obsypem 300 mm 
nad horní okraj trub. Nad vedením kanalizace nesmějí být umístěny trvalé konstrukce nebo 
vysazovány vyšší dřeviny. 
 
Dešťová kanalizace: 
 Dešťová voda bude ze střechy odváděna svislým dešťovým odpadním potrubím do 
ležaté splaškové kanalizace, kterou bude dále odváděna městské kanalizační sítě. 
 
Plyn:  
 Přípojka STL plynového potrubí je přivedena na hranici stavebního pozemku. Přípojka 
je vyvedena do kiosku obsahujícího hlavní uzávěr plynu (HUP), regulaci STL/NTL 
plynového potrubí a přípravu pro plynoměrné zařízení. Od kiosku povede k objektu NTL 
plynovod lPE. 1m před půdorysnou hranicí objektu přejde plynovod do ocelového potrubí 
opatřeného chráničkou. 
 
 Plynové potrubí bude uloženo v hloubce 900 od horní hrany potrubí k terénu. Potrubí 
se ukládá do pískového lože mocnosti 100 mm a po uložení bude zasypáno pískovým 
obsypem do výšky 300 mm na horní hranu potrubí. Tato vrstva bude zhutněna a na její povrch 
rozprostřena fólie „Pozor plyn“. Nad venkovním plynovodem nesmějí být umístěny trvalé 
konstrukce nebo vysazovány vyšší dřeviny. 
 
Elektřina: 
 Objekt bude napojen na elektrickou síť ČEZ Distribuce a.s. nadzemním vedením 
neseným železobetonovými sloupy. 
 
 Elektroměrový rozvaděč typu RE je umístěn na vnější stěně objektu tak, aby bylo 
zajištěno jednoduché odečítání z elektroměru. U elektroměru bude umístěn hlavní jistič. Typ  
a provedení rozvaděče bude odpovídat schválenému typu příslušného rozvodného závodu 
(viz. technické podmínky ČEZ distribuce a.s.). 
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 
Dopravní napojení: 
 Napojení na ulici Mysliveckou je řešeno jako napojení účelové komunikace bytového 
domu na komunikaci místní. 
 
Doprava v klidu: 
Součástí objektu jsou 4 samostatné garáže. Na pozemku investora je vytvořeno 5 
parkovacích stání. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce 
budou provádět specializované stavební firmy. Odpadní materiál se odveze na skládku. 
S odpadními materiály vzniklými během výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona o 
odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo 
povrchových vod. 
 
 O nakládání s odpady při následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat 
specializovaná firma dle smluvního zajištění. Splaškové i dešťové vody budou napojeny na 
veřejnou kanalizaci. 
 
Při budoucím provozu budou dodržovány ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 
9030. Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – 
stavební a demoliční odpady. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Vyhláška č. 174/1994 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Objekt není řešen jako bezbariérový. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do dokumentace 
 
Zaměření parcely:  Polohopisné a výškopisné zaměření 
Radonový průzkum: Zjištění radonového indexu pozemku.  
Závěr: Objekt není nutné chránit před radonem unikajícím z podloží. 
Inženýrsko-geologický průzkum 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Podkladem pro vypracování dokumentace je vlastní geodetické zaměření polohopisu v 
systému JTSK bez výškového zaměření a vyjádření správců sítí. Def. bod parcely 4600/2 má 
souřadnice Y= 463 897, X= 1 099 378. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
Stavební objekty: 
S01 – Bytový dům 
S02 – Výjezd z garáží / Parkovací plocha 
S03 – Chodník 
S04 – Posezení 
S05 – Plocha pro kontejnery 
 
Inženýrské objekty: 
Vodovodní přípojka 
Kanalizační přípojka 
Přípojka plynu 
Přípojka elektřiny 
Telefonní přípojka 
 
Technologické provozní soubory: 
Objekt není členěn. 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Objekty nebudou mít negativní vliv na pozemky ani stavby v okolí. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (ZBOZP). 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 
 
Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a 
neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 
k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 
ve stavebním deníku. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 
dodavatelů stavebních výrobků (zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek destrukci stavby, větší stupeň přetvoření 
a nebo poškození instalovaného vybavení.  
 
 Návrh stavby musí být prokázán statickým výpočtem. Zatížení na stavbu působící 
v průběhu výstavby a užívání nesmí mít za následek: 
- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
 
3. Požární bezpečnost 
 
 Základními legislativními předpisy zabývající se požární bezpečností jsou zákon č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 246/2000 Sb., o 
požární prevenci ve znění pozdějších předpisů. Požární bezpečnost stavby je řešena v 
samostatné zprávě požárně bezpečnostního řešení.  
 
 Požární bezpečnost se obecně zabývá především: 
- Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
- Omezení rozvoje a šíření kouře ve stavbě 
- Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
- Umožnění evakuace osob a zvířat 
- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Dokumentace splňuj požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, a vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a normami ČSN. Při výstavbě 
i následném užívání stavby budou dodržovány podmínky vyplývající ze zákona č. 17/1992 
Sb. o životním prostředí. 
 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavební konstrukce i celé stavební objekty jsou navrženy a budou prováděny 
v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, s technologickými předpisy výrobců. 
Použité materiály, stavební konstrukce a instalovaná zařízení budou opatřena certifikačními 
listy. 
 
Veškeré stavební práce spojené s výstavbou budou z hlediska bezpečnosti práce 
prováděny v souladu se zákonem č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
racovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Projekt bude navržen tak, aby bylo splněno nařízení vlády splněn zákon č.148 / 2006 
Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a aby byly splněny požadavky 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – Požadavky. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Stavba je v souladu s právními předpisy a normami pro úsporu energie a ochranu 
tepla. Jsou splněny požadavky normy ČSN 73 0540-2 a zákona č. 177/2006 Sb., kterým se 
mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
148/2007 Sb. 
 
Obvodové stavební konstrukce splňují požadavek na součinitel prostupu tepla Un.  
 
Un = 0,3 W/(m2K) > U = 0,29 W/(m2K)        1.1. 
 
Posudek obvodového pláště provedený programem TEPLO 2008 je uvedeno v bodě 
5.Přílohy. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Objekt není řešen jako bezbariérový. 
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
a) Povodně:  Objekt je mimo povodňové oblasti. 
b) Sesuvy půdy: Objekt je mimo oblasti sesuvů. 
c) Poddolování: Dle podkladů inženýrsko-geologických průzkumů není daná oblast 
poddolována. Stavbě tedy nehrozí tedy účinky poddolování. 
d) Seizmicita:  Oblast není seizmicky aktivní. 
e) Radon:  Radonový průzkum parcely č. 4600/2 neprokázal výskyt radonu. 
 
f) Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby: 
Hluk projíždějících vozidel je nepřekračuje povolené limity. Hladina 
hluku je snižována výsadbou dřevin. 
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10. Ochrana obyvatelstva 
 
a) Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 
 
Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany 
 
b) Řešení zásad prevence závažných havárií 
 
 Objekt není vystaven riziku vzniku závažných havárií. 
 
c) Zóny havarijního plánování 
 
Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování. 
 
 
11. Inženýrské objekty 
 
a) Odvodnění území, včetně zneškodňování odpadních vod 
 
 Splašková kanalizace, odvodnění střechy, zpevněných ploch a drenáže budou 
napojeny na stávající kanalizační síť. Potrubí splaškové i dešťové kanalizace navrženo z PVC. 
Vnitřní kanalizace z PPHT 
 
b) Zásobování vodou 
 
Objekt bude zásobován ze stávající sítě vodovodního řádu. 
 
c) Zásobování energiemi 
 
Plyn: 
 Připojení na přípojku pozemku vybudovanou při provádění plošné plynofikace. 
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Elektřina: 
 Napojení na stávající elektrické vedení. 
 
d) Řešení dopravy 
 
 Okolo pozemku vede stávající asfaltová místní komunikace. Na pozemku investora 
budou vybudovány parkovací plochy 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 
 
 Terén v okolí objektu bude vyspádován tak, aby plynule navazoval na terén v okolí 
stavebního pozemku. Část svahu stavebního pozemku bude zachycen nízkými zárubními 
zítkami z vyztuženého betonu. Kolem objektu bude proveden okapový chodník široký 500 
mm z betonových dlaždic.  
 
 Plochy určené k pojíždění auty a k jejich parkování budou proveden ze vibrolisované 
betonové dlažby. Tyto plochy budou navrženy ve spádu a odvodněny. Plochy budou 
ohraničeny prefabrikovanými silničními betonovými obrubníky. Chodníky, posezení a místo 
pro kontejnery budou vyskládány ze zámkové dlažby a ohraničeny chodníkovými 
prefabrikovanými obrubníky. Tyto pochůzí plochy budou odvodněny na okolní terén. Na 
nezpevněných částech pozemku bude vyset trávník a vysázeny dřeviny a rostliny. 
 
 
f) Elektronické komunikace 
 
 PD neobsahuje. 
 
 
12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
 
 Nejsou. 
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1. Kopie katastrální mapy 
Ze dne 15.2.2010 
 
2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 
Ze dne 1.3.2010 
 
3. OVaK, a.s.,   Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava 
Ze dne 10.3.2010 
 
4. Dalkia ČR, a.s.,  Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava 
Ze dne 10.3.2010 
 
5. ČEZ Distribuce, a.s.,  28.října 152, 709 02, Ostrava 
Ze dne 15.3.2010 
 
6. UPC ČR, a.s.,   Závišova 5, 140 00, Praha 4 
Ze dne 14.4.2010 
 
7. Telefonica O2 ČR a.s., 1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 
Ze dne 14.4.2010 
 
8. ČEZ ITC Services, a.s.,  Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 
Ze dne 19.4.2010 
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1) Technická zpráva 
 
Název stavby:  Výstavba bytového domu Rychvald 
Místo stavby:  Rychvald okr. Karviná, ul. Myslivecká 
Katastrální území: Rychvald 744441 
   Číslo parcely:  4600/2 
Stavebník:  Lubomír Solák 
   Orlovská 1676 
   Rychvald 
   735 32 
Zpracovatel:  Lukáš Rusek 
   Revoluční 192 
   Rychvald 
   735 32 
Vedoucí projektu: Ing. Marek Jašek 
Stupeň dokumentace: Projekt stavby 
Datum:  29.10.2009 
Číslo zakázky:  001 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezd a přístup na staveniště. 
 
 Stavební pozemek, parcela č. 4600/2, se nachází na území města Rychvald, ul. 
Myslivecká. Jedná se o nezastavěný pozemek. Objekt budovaný na tomto území bude dům 
pro obytné účely vystavěný z prvků cihelného systému POROTHERM. Dům bude 3 patrový 
podsklepený s jednoplášťovou plochou střechou. K objektu bude náležet i parkovací plocha. 
Dočasné zábory ploch jiných vlastníků nebudou zapotřebí. Zařízení staveniště (viz. Výkres 
zařízení staveniště) se bude měnit podle potřeb v závislosti na časovém plánu výstavby. 
Staveniště bude oploceno plotem 1,8m vysokým, který bude tvořen z do země pevně 
ukotvených ocelových pozinkovaných sloupků nesoucích pletivo z ocelového drátu. 
Staveništěm povede jednosměrná staveništní komunikace zpevněná zhutněným štěrkem. 
Staveništní komunikace bude napojena na ulici Mysliveckou. Vjezd i výjezd na/ze staveniště 
bude řešen rozebíratelným oplocením tvořeným rámovými plotovými poli, potaženými 
pletivem, a prefabrikovanými betonovými patkami. Napojení staveništní komunikace na 
veřejnou komunikaci je řádně označeno dopravními značkami. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury. 
 
 Před započetím prací je třeba řádně vytýčit podzemní sítě včetně přípojek a zajištěné 
sítě protokolárně předat dodavateli stavby. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje. 
 
 Voda:  Od vodovodní přípojky stávající vodovodní sítě je veden definitivní vodovod 
zakončen instalační šachtou na stavebním pozemku. Provizorní staveništní rozvody vody 
budou dále vedeny z této šachty. Bod napojení na stávající vodovodní síť je mimo staveniště  
(viz. Výkres zařízení staveniště ). 
 
 Elektrická energie: Napojení na stávající elektrickou sít je provedeno jako 
provizorní. Elektrické vedení je od přípojky vedeno železobetonovými stožáry el. vedení 
k transformovně umístěné na staveništi. Jedná se o nízké napětí 380/220V, které bude dále na 
stavbě rozváděno podzemním kabelovým vedením s rozvodnými skříněmi. 
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 Odvodnění: Napojení na kanalizační síť vedoucí za hranicí staveniště je provedeno 
jako definitivní. Hygienické zařízení staveniště je provedeno jako uzavřené, není tedy 
napojeno na kanalizační síť. 
 
 Plyn: Při výstavbě objektu není nutné napojení na plynovod. Objekt bude na stávající 
STL plynové potrubí napojeno NTL potrubím provedeným až po dokončení hrubé stavby. 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti 
práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění. 
 
 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob bude provedeno příslušné 
označení stavebního prostoru, značení na pozemních komunikacích, dále bude dodržován 
noční klid.  Staveniště nezasahuje mimo pozemek stavební parcely a tedy se nepočítá 
s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace, nebo jiných nepovolaných osob 
na staveništi nebo v jeho nebezpečné blízkosti blízkosti. 
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
 
 Na bezpečnost práce bude dohlížet koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 
 
 Z hlediska komunikačního systému navazuje staveniště na stávající infrastrukturu. 
Nebude nutné vzhledem k povaze výstavby omezovat provoz na místních komunikacích. 
Práce, prováděné v rámci tohoto projektu, nebudou produkovat žádné negativní vlivy na 
životní prostředí ve svém okolí. Stavební firma je povinna zajistit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců, ale i veřejnosti před poškozením života a 
zdraví. Dodavatelem bude vždy zajištěna bezpečnost veřejnosti bez ohledu na legálnost 
vstupu na cizí pozemek. 
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f) Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících objektů.  
 
 Protože se na stavební parcele nenachází žádná stávající zástavba, bude veškeré 
sociální a správní zařízení staveniště řešeno mobilními prostorovými buňkami. 
 
 Kancelář stavbyvedoucího je tvořena buňkou PC-12, kancelář mistrů tvoří buňka PC-
12 a kancelář pro potřeby investora buňkou PC-3. Všechny buňky jsou ustaveny na základech 
tvořených silničními panely. 
 
 Sociální zařízení přímo na staveništi se skládá ze dvou buněk Pegas Container PC-11 
sloužícími jako šatny pro dělníky. WC jsou zajištěny buňkou CONTIMADE typ 16, která je 
vybavena pisoáry, záchody a umývadly. 
 
 Staveniště je vybaveno otevřenými skládkami se zhutněným, zarovnaným a 
vyspárovaným povrchem ze zhutněného štěrku. Sypké materiály jsou uchovávaný v silech, 
pytlované materiály a drobný stavební materiál v uzavřených a uzamykatelných kontejnerech. 
Sklady a skládky jsou umístěny tak, aby byla možná rychlá a efektivní výstavba. 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
 
 Objekty zařízení staveniště nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona a zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 Stavba bude prováděna v souladu s platným stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a 
vyhláškou č.499/2006 Sb. přílohou č.1 této vyhlášky. K dodržení všech příslušných podmínek 
budou přizvány složky PO a příslušníci policie ČR. 
 
 Při provádění prací budou dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti při práci, zvlášť 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a dále pak budou dodržována stavební řešení daná projektovou dokumentací a budou 
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dodržovány příslušné ČSN. Při provádění prací dodavatel řádně zajistí pracovní prostory a 
provede opatření k zabránění vstupu nepovolaným osobám. 
 
 Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona 
č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
 
 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce 
budou provádět specializované stavební firmy. Odpadní materiál se odveze na skládku. 
S odpadními  materiály vzniklými během výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona o 
odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo 
povrchových vod. 
 
Při budoucím provozu budou dodržovány ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 
9030. Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – 
stavební a demoliční odpady. 
 
Odpady skupiny 17: Stavební a demoliční odpady 
č. 17 05 04 – Zemina a kamení 
č. 17 01 04 – Směsné stavební a demoliční odpady 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
  
Činnost od do 
Předání staveniště 14.3. 2011  
Výkopové práce 23.3. 2011 31.3. 2011 
Základové konstrukce 1.4. 2011 20.4. 2011 
Hrubá stavba 21.4. 2011 12.8. 2011 
Rozvody 15.8. 2011 31.8. 2011 
Úpravy povrchů / řemesla vnitřní 1.9. 2011 15.11. 2011 
Dokončovací práce / vyčištění objektu 16.11. 2011 22.11. 2011 
Úpravy povrchů / řemesla venkovní 26.3. 2012 19.4. 2012 
Terénní úpravy 20.4. 2012 24.4. 2012 
Zpevněné plochy 24.4. 2012 8.5. 2012 
Předání stavby 11.5. 2012  
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2. Výkresová část 
 
 Celková situace stavby je vyobrazená na výkrese „Situace“ viz. část „C2 Výkresová 
část“. 
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1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Technická zpráva 
 
 
Stavební řešení 
 
a) Účel objektu:  
 
 Bytový dům umístěný na parcele č. 4600/2 v k.ú. Rychvald 744441 s vjezdem z ulice 
Myslivecká. 
 
 Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt s jednoplášťovou plochou střechou. 
V podzemním podlaží se nachází spojovací chodby ke sklepním boxům, které budou sloužit 
obyvatelům bytového domu k uskladnění osobních věcí, kotelně spojené s místností pro úklid, 
kočárkárně a garážím. V prvním nadzemním podlaží, stejně tak jako ve druhém a třetím 
nadzemním podlaží, se nacházejí dva byty a schodišťový prostor se schodištěm spojujícím 
jednotlivá podlaží.  
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
 V objektu jsou navrženy komunikační prostory a to tyto: 
V podzemním podlaží plní tuto funkci chodba vedoucí ze schodišťového prostoru 
k vedlejšímu vchodu do objektu a umožňující přístup ke sklepním boxům, kotelně, 
kočárkárně a garážím. Hlavní vchod do objektu je umístěn na mezipodestě schodiště mezi 
1.PP a 1.NP. Z hlavních schodišťových podest jsou přístupny vchody do jednotlivých bytů. 
Každý byt má tedy navržen vlastní vstup, za nímž je umístěna chodba, z níž jsou přístupné 
další místnosti bytu. 
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 Pozemek investora, jenž není zastavěn samotným objektem, se dělí na zpevněné a 
nezpevněné plochy. Plochy sloužící jako výjezd z garáží a parkovací stání budou vyskládány 
z vibrolisované betonové dlažby. Povrch ploch sloužících k pohybu osob - chodníky, posezení 
– budou vyskládány betonovou zámkovou dlažbou. K překonání větších výškových rozdílů 
terénu bude sloužit betonové monolitické schodiště. 
 
 Nezpevněné plochy budou urovnány v patřičném spádu, jejich povrch bude zarovnán a 
oset travními semeny. Na západní straně pozemku budou vysazeny jehličnaté dřeviny 
částečně sloužící jako zvuková clona a k oddělení pozemku investora od okolních pozemků.  
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění: 
 
Zastavěná plocha:  238,1 m2 
Obestavěný prostor:  3140,8  m3 
Zpevněné plochy:  příjezdová komunikace a parkoviště – betonová dlažba 
                              chodníky a posezení – betonová dlažba dlažby 
Hlavní vstup je orientován na jih. 
 
Legendy místností: 
 
1.PP 
S01 Schodišťový prostor 
S02 Chodba 
S03 Kočárkárna 
S04 Kotelna + úklid 
S05 Garáž 
S06 Garáž 
S07 Garáž 
S08 Garáž 
S09 Sklepní box 
S10 Sklepní box 
S11 Sklepní box 
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S12 Sklepní box 
S13 Sklepní box 
S14 Sklepní box 
 
1.NP/ 2.NP/ 3.NP 
101/201/301 Schodišťový prostor 
102/202/302 Chodba 
103/203/303 Obývací pokoj 
104/204/304 Kuchyň 
105/205/305 Koupelna 
106/206/306 Toaleta 
107/207/307 Ložnice 
108/208/308 Chodba 
109/209/309 Koupelna 
110/210/310 Toaleta 
111/211/311 Kuchyň 
112/212/312 Obývací pokoj 
113/213/313 Ložnice 
114/214/314 Balkón 
115/215/315 Balkón 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
 
1.PP  - užitná plocha = 175,56 m2 
          - obytná plocha = 0 m2 
 
1.NP  - užitná plocha = 48,36 m2 
          - obytná plocha = 108,47 m2 
 
2.NP  - užitná plocha = 48,36 m2 
          - obytná plocha = 108,47 m2 
 
3.NP  - užitná plocha = 48,36 m2 
          - obytná plocha = 108,47 m2 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu: 
 
d.1) zemní práce: 
 
  Zemní práce začínají sejmutím ornice v tloušťce 250 mm. Po řádném vytýčení objektu 
lavičkami začínají výkopové práce. Sejmutá ornice a zemina z výkopů bude uložena na 
mezideponii v místě staveniště a po dokončení stavebních prací bude využita k terénním 
úpravám pozemku. Ornice a zemina nepotřebná pro tyto úpravy bude odvezena na skládku již 
ve fázi zemních prací. Zemní práce budou prováděny strojně s ručním dočištěním 
základových rýh před betonáží základů. Výkopy budou svahovány v poměru 1:1. Výška 
hlavní figury je -3,460 m = 244,76 m n.m. BpV. Těžitelnost zemin a hladina spodní vody 
budou zjištěny sondou provedenou do hloubky 10 m. 
 
d.2) základové konstrukce: 
 
Základy objektu jsou navrženy jako monolitické betonové pásy z prostého betonu 
třídy C16/20. Základové pásy jsou oboustranně rozšířeny. Základy budou prováděny litím 
betonové směsi do základových rýh, jejichž dno bude opatřeno vrstvou zabraňující promísení 
podloží s čerstvým betonem. Přesahy základových pásů nad rovinu hlavní deponie budou 
řešeny prvkovým bedněním. Základovými pásy se provedou prostupy pro zdravotechniku a 
kanalizaci.  Základy budou provedeny v souladu s příslušnou ČSN. 
 
Konstrukce venkovního schodiště vedoucímu k vedlejšímu vchodu a konstrukce 
zárubních zdí bude řešena jako železobetonová monolitická. Podkladem pro železobeton bude 
zhutněné štěrkové lože a vrstva podkladního betonu. Železobetonová konstrukce bude 
provedena do systémového bednění a od základových konstrukcí objektu bude oddilatována. 
Konstrukce budou opatřeny prostupy pro odvodnění. Základy budou provedeny v souladu 
s příslušnou ČSN. 
 
V projektové dokumentaci se nepředpokládá ovlivnění základové konstrukce 
podzemní vodou.  
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d.3) svislé nosné konstrukce: 
 
Obvodové nosné konstrukce budou zděny z tvárnic POROTHERM P+D 440 na 
tepelněizolační maltu POROTHERM TM o pevnosti 5 MPa. Vnitřní nosné zdivo bude 
provedeno z tvárnic POROTHERM P+D 300 zděných na maltu vápennocementovou o 
pevnosti 5 MPa. Provádění zděných konstrukcí musí být prováděno dle technologického 
předpisu daným výrobcem. 
 
 Překlady nad okenními a dveřními otvory budou použity systému POROTHERM. 
Výpis jednotlivých překladů je uveden ve výkresech půdorysu jednotlivých podlaží a ve 
výpisu prefabrikátů (viz. 3. Výpisy prvků – 3.6. Výpis prefabrikátů) 
 
d.4) vodorovné nosné konstrukce: 
 
 Stropní konstrukce je navržena ze systému POROTHERM. Bude tedy provedena ze 
stropních železobetonových nosníků POT a stropních keramických vložek MIAKO. Tloušťka 
stropu je 290 mm. 
 
 Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickým 
postupem daný výrobcem.  
 
d.5) schodiště: 
 
 V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Schodiště je dvouramenné a je 
řešeno jako železobetonové monolitická deskové s nadbetonovanými stupni. Schodiště je 
zakotvené do stropní konstrukce. Výška pro návrh schodiště pro 1PP - 1.NP je 3000 mm,  pro 
1.NP - 2.NP je 3290 mm a stejně tak pro schodiště 2.NP – 3.NP. Nášlapná vrstva stupňů je 
tvořena keramickými dlaždicemi. Venkovní schodiště je navrženo jako jednoramenná 
železobetonová  deska uložená na základ. 
 
d.6) střešní konstrukce: 
 
 Zastřešení objektu bude řešeno plochou jednoplášťovou střechou z materiálů výrobce 
DEKTRADE. 
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 Skladba střešního pláště:  
1. Elastek 40 Special Dekor   4,4  mm 
2. Polydek EPS 200 G200 S40   200 – 378 mm 
3. Asfaltový nátěr AOSI 85/25   1 mm 
4. Rooftek Al Special Mineral   3,5 mm 
5.  Perbitagit   3 mm 
6.    Nosná stropní konstrukce   290 mm 
 
d.7) komínové těleso: 
 
  Jako komínové těleso pro plynový kotel byl zvolen výrobek SCHIEDEL řady 
ABSOLUT ABS 16L16 s keramickou vložkou. Jedná se o dvouprůduchové těleso 
s víceúčelovou šachtou. Šířka průduchu je 160 mm. Komínové těleso vystupující nad střešní 
rovinu bude opatřeno komínovým pláštěm SCHIEDEL v cihlové struktuře „červená cihla“ 
zakončená krycí dezkou. Komínová pata bude osazena na betonovém základě opatřeném 
hydroizolací. Komínový systém je nutné provádět podle technologického předpisu daným 
výrobcem. 
 
d.8) ztužující věnce: 
 
 Ztužující věnec je navržený ve výšce stropní konstrukce v úrovni každého podlaží. 
Ztužující železobetonový věnec je tedy navržen ve výškách -0,120 m; +3,170 m; +6,460 m a 
+9,750 m od ± 0,000 m, tedy od úrovně podlahy 1.NP. Věnec je vyroben z železobetonu. 
Beton je třídy C 16/20 a jako výztuž jsou použity pruty z oceli B420B. Ztužující věnec 
obvodových zdí je obezděn věncovkou POROTHERM VT 8/27,5 a EPS tl. 100 mm. 
 
  Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickým 
postupem daný výrobcem. 
 
d.9) příčky, dělící konstrukce: 
 
Vnitřní plocha objektu je dělena nenosnými zděnými svislými konstrukcemi. Tyto 
dělící konstrukce jsou zhotoveny z prvků cihelného systému POROTHERM. Jedná se o cihly 
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POROTHERM 11,5 P+D. Instalační šachty jsou vyzděny příčkovek POROTHRM 8 P+D. 
Tyto konstrukce jsou zděny maltou vápenocementovou o pevnosti 5 MPa. 
 
d.10) izolace: 
 
Hydroizolace: 
 
- Hydroizolaci střechy: - Elastek 40 Special Dekor (SBS modifikovaný asfaltový pás 
s vložkou z polyesterové rohože a vyztužený skleněnými 
vlákny) 
- asfaltový pás G200 S40 
 
- Hydroizolace spodní stavby: 
- Gastek 40 Special (SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou 
ze skelné tkaniny)  
 
Tepelná izolace: 
 
- Tepelná izolace obvodového pláště: 
    - Omítka CEMIX Supertherm TO 
 
- Tepelná izolace střešního pláště: 
     - EPS 100S tl.200 mm ve spádu 
 
- Tepelná izolace spodní stvby: 
 - XPS tl. 80 mm 
 
- Tepelná izolace podlah:  - kamenná vlna ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 50 mm 
    - EPS 100S tl. 80 mm 
 
Zvuková izolace: 
   - kamenná vlna ROCKWOOL STEPROCK tl. 50 mm 
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d.11) výplně otvorů: 
 
Okna:  
 Objekt bude osazen plastovými 5 komorovými okny o součiniteli prostupu tepla 
U=1,1 W/(m2K). Okna kotvená kotevními profily umožňujícími dilatační pohyby. Rámová 
okapnice – z eloxovaného hliníku, se spodním větráním. 
 
Dveře: 
  Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dřevěné s prosklením zasazené do ocelových 
zárubní s bočním světlíkem. Zárubně jsou ukotveny kotevními plechy. Dveře vchodové do 
jednotlivých bytů jsou dřevěné jednokřídlé bezpečnostní osazené do ocelových zárubní. 
Dveře vnitřní jsou dřevěné profilované osazené v obložkových zárubních kotvenými vruty. 
 
  Venkovní dveře jsou opatřeny nátěry odolávající povětrnostním vlivům a chránící 
dveře před napadením biologickými škůdci. Ocelové zárubně jsou opatřeny antikorozním 
nátěrem. 
 
d.12) úprava povrchů: 
 
Vnitřní : 
  Vnitřní omítky budou provedeny hotovou omítkovou směsí Cemix jednovrstvou 
omítkou ruční opatřenou malbou HET Klasik. Keramický obklad v sociálních zařízení bude 
proveden do výšky 1800 mm.  
 
Vnější: 
  Omítkový systém Cemix využívající tepelně izolační omítku CEMIX Supertherm 
TO.  Sokl bude obložen keramickým obkladem. Skladby viz. 4. Skladby konstrukcí – 4.2. 
Skladby stěn. 
 
d.13) truhlářské práce:  
 
 K truhlářským pracím patří osazování obložkových zárubní a následné osazení 
dveřních křídel, kladení laminátové lamelové podlahy a osazení vnitřních parapetních desek. 
Materiálem obložkové zárubně je dřevotřísková deska profilu 68 mm, jejíž povrch je upraven 
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přírodní dýhou odstínu buk. Laminátové lamely jsou tloušťky 8 mm a jsou opatřeny 
zámkovým spojem. 
 
d.14) zámečnické práce:  
  
Zámečnickými výrobky jsou ocelové zárubně a ocelová zábradlí schodišťová a balkónová 
(viz. 3.3. Výpis zámečnických prvků). Ocelové zárubně jsou vyrobeny z profilu 30 mm 
s ocelového žárově pozinkovaného plechu tl. 3 mm opatřeného antikorozním nátěrem. 
 
Balkónové zábradlí je vyrobeno z trubkových profilů průměru 40 mm a 10 mm. 
Materiálem je ušlechtilá ocel V2A s leštěným povrchem. Madlo zábradlí je ze smrkového 
dřeva opatřené lakem odolávajícím povětrnostním vlivům a úpravou chránící dřevo před 
napadením biotickými i abiotickými škůdci. 
 
Zábradlí schodišťové je vyrobeno z trubek průměrů 40 mm a 10 mm. Materiálem je 
pozinkovaná ocel opatřená chromátovou vrstvou. Madlo zábradlí je ze smrkového dřeva 
opatřené lakem. 
 
d.15) klempířské práce:  
 
 Mezi klempířské prvky se řadí klempířské prvky (oplechování atiky, komínu) a prvky 
fasády (venkovní parapety, oplechování soklu). Klempířské prvky jsou vyrobeny z titan 
zinkového plechu tl. 0,7 mm a jsou opatřeny ochranným nátěrem. 
 
d.16) venkovní zpevněné plochy: 
 
Příjezdová komunikace a parkoviště budou vyskládány z vibrolisované betonové 
dlažby uložené na podkladní souvrství viz. 4.1. Skladby podlah. Chodníky a posezení budou 
ze zámkové dlažby ložené podkladního souvrství viz. 4.1. Skladby podlah. Takto zpevněné 
plochy jsou ohraničeny betonovými obrubníky. 
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e) Technické a konstrukční řešení objektu: 
 
Vnitřní vodovodní potrubí  bude napojeno na vnější stávající vodovodní řád a bude 
provedeno PE trubkovým systémem. Vnitřní kanalizace je napojena na venkovní kanalizační 
potrubí. Systém vnitřní kanalizace je tvořen PVC rourami. Pří budování základů musí být 
ponechány prostupy pro vedení ležaté kanalizace. Venkovní kanalizace je tvořena PP rourami 
a je napojena na veřejnou kanalizační síť. Ústřední topení a bojler jsou napojeny na plynový 
kotel. 
 
 
f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
 
 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je uvedeno 
v Příloze 5.1. Vyhodnocení bylo provedeno programem TEPLO 2008. 
 
 Hodnocené konstrukce: 
- Střecha plochá 
- Stěna obvodová 
- Podlahy 1.PP 
- Podlahy 1.NP 
 
 Konstrukce byly hodnoceny na: 
- Teplotní faktor f,RSi 
- Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] 
- Šíření vlhkosti konstrukcí 
 
 
g) Způsob založení objektu  
 
 Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu třídy C16/20. Stavbu 
můžeme zařadit do 1. geotechnické kategorie, protože se jedná o stavbu nenáročnou 
v jednoduchých základových podmínkách. Objekt bude stavěn v zastavěné oblasti města 
Rychvald. 
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h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
    
Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavebním 
procesu dojde ke zvýšení hladiny hluku a ke zvýšené prašnosti. Noční klid bude zachováván 
od 22:00 do 6:00. Odpadní materiál bude odvážen na povolenou skládku. S odpadními 
materiály vzniklými během výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech 
č.185/2001Sb. Při výstavbě i následném užívání stavby budou dodržovány podmínky 
vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. Při realizaci stavby se 
nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. 
O nakládání s odpady pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat 
specializovaná firma dle smluvního zajištění. Splaškové i dešťové vody budou napojeny na 
veřejnou kanalizaci. 
Odpad vzniklý na stavbě dle katalogu odpadů:  
 
číslo  název kategorie 
03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 
17 01 01 beton 0 
17 01 02 cihla 0 
17 02 01 dřevo 0 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 
17 04 11 kabely 0 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 
17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad 0 
 
               
i) Dopravní řešení: 
 
  Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci, ul. Myslivecká. 
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j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 
 
 V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko a objekt se nenachází 
v oblasti ohrožené povodněmi, sesuvy půdy, není v seizmicky aktivní oblasti či oblasti 
poddolované. 
 
k) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Dokumentace splňuj požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, a vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.                             
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
FAKUTLA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. VÝPISY DVEŘÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukáš Rusek 
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
O
R
I
E
N
T
.
KOVÁNÍ ZASKLENÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
1
P
900 x 1970 P - 1 - - 1 BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
TYPU KOULE - KLIKA,
ZÁMEK CYLINDRICKÝ,
ODSTÍN TITAN ZLATÝ
MATNÝ
JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
VCHODOVÉ HLAVNÍ S
PROSKLENÍM.
PLÁŠŤ Z MASIVNÍHO VÝBĚROVÉHO
SMRKOVÉHO DŘEVA PROFILU tl.
68mm S TEPELNĚ IZOLAČNÍ
VLOŽKOU
OCHRANNÝ NÁTĚR
PROVEDEN
IMPREGNAČNÍM
ZÁKLADEM A SVRCHNÍ
AKRILÁTOVOU
SILNOVRSTVOU LAZUROU.
ODSTÍN BUK
2
P
2
L
900 x 1970
P - 1 1 1 3
L - 1 1 1 3
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
TYPU KOULE - KLIKA,
ZÁMEK CYLINDRICKÝ,
ODSTÍN TITAN ZLATÝ
MATNÝ
JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
BEZPEČNOSTNÍ.
PLÁŠŤ Z MASIVNÍHO VÝBĚROVÉHO
SMRKOVÉHO DŘEVA S TEPELNĚ
IZOLAČNÍ VLOŽKOU
DÝHA BUK KUKÁTKO
HRANATÉ SE
JMENOVKOU,
NIKL,
P - 1 1 1 3
L - 4 4 4 12
3
P
3
L
800 x 1970JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
INTERIÉROVÉ.
KONSTRUKCI TVOŘÍ MASIVNÍ
DŘEVĚNÝ RÁM A VÝPLŇ Z DTD.
HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ
(POVRCH ELOX ZLATÝ)
KLIKA - KLIKA.
DÓZICKÝ ZÁMEK
LAMINÁT CPL - BUK
4
L
JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
INTERIÉROVÉ.
KONSTRUKCI TVOŘÍ MASIVNÍ
DŘEVĚNÝ RÁM A VÝPLŇ Z DTD.
700 x 1970
L - 4 4 4 12
HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ
(POVRCH ELOX ZLATÝ)
KLIKA - KLIKA.
DÓZICKÝ ZÁMEK
LAMINÁT CPL - BUK
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
U= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
3.1. VÝPISY DVEŘÍ
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ Z
DTD PROFILU
68mm,
PVRCH DÝHA
- BUK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ Z
DTD PROFILU
68mm,
PVRCH DÝHA
- BUK
6
L
JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
VCHODOVÉ VEDLEJŠÍ.
KONSTRUKCI TVOŘÍ DŘEVĚNÝ
RÁM tl. 50mm S TŘÍVRSTVÝCH
SMRKOVÝCH LAMEL, VÝPLŇ JE
DTD.
900 x 1970 L 1 - - - 1 BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
TYPU KOULE - KLIKA,
ZÁMEK CYLINDRICKÝ,
ODSTÍN TITAN ZLATÝ
MATNÝ
LAMINÁT CPL - BUK
7
P
7
L
P 3 - - - 3
L 2 - - - 2
800 x 1970JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
SKLEPNÍ.
KONSTRUKCI TVOŘÍ MASIVNÍ
DŘEVĚNÝ RÁM, VÝPLNÍ JE
VYLEHČENÁ DTD
KOVÁNÍ (MATNÝ
NEREZ) TYPU KLIKA -
KLIKA,
CYLINDRICKÝ ZÁMEK
LAMINÁT CPL - BUK
8
P
8
L
P 2 - - - 2
L 4 - - - 4
700 x 1970JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
SKLEPNÍ.
KONSTRUKCI TVOŘÍ MASIVNÍ
DŘEVĚNÝ RÁM, VÝPLNÍ JE
VYLEHČENÁ DTD
KOVÁNÍ (MATNÝ
NEREZ) TYPU KLIKA -
KLIKA,
CYLINDRICKÝ ZÁMEK
LAMINÁT CPL - BUK
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
O
R
I
E
N
T
.
KOVÁNÍ ZASKLENÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
5
L
DVOUKŘÍDLÉ
HARMONIKOVÉ
DVEŘE INTERIÉROVÉ.
JEDNOTLIVÉ LAMELY
TVOŘÍ DTD.
1850 x 1970 L - 1 1 1 3 MUŠLE KULATÁ
MOSAZNÁ NA MAGNET
DÝHA BUK
3.1. VÝPISY DVEŘÍ
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ Z
DTD PROFILU
68mm,
PVRCH DÝHA
- BUK
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
O
R
I
E
N
T
.
KOVÁNÍ ZASKLENÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
9
L
800 x 1970
L 1 - - - 1
JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ A
KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE
KOVÁNÍ (MATNÝ
NEREZ) TYPU KLIKA -
KLIKA,
CYLINDRICKÝ ZÁMEK
LAMINÁT CPL - BUK POŽÁRNÍ
OCELOVÁ
ZÁRUBEŇ,
DEKLAROVA
NÁ POŽÁRNÍ
ODOLNOST
30 min
10
P
2400 x 2100 P 4 - - - 4ROLOVACÍGARÁŽOVÁ
VRATA LOMAX,
Al LAMELY S
POLYURETANO
VOU PĚNOU
ZÁMEK DO SPODNÍ
LIŠTY,
STAHOVACÍ TYČ,
BARVA HNĚDÁ STANDARD ROLETOVÝ
BOX 300/400,
Al VODÍCÍ
LIŠTA S
GUMOVÝM
TĚSNĚNÍM,
Al SPODNÍ
DOSEDACÍ
LIŠTA S
GUMOVÝM
TĚSNĚNÍM
3.1. VÝPISY DVEŘÍ
11
P
12
L
900 x 1970JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ
PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ
DVEŘE.
KONSTRUKČNÍ HLOUBKA
76mm, 6 KOMOROVÝ PROFIL,
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA tl. 3mm
CELOOBVODOVÉ
KOVÁNÍ WINKHAUS S
OTOČNÝMI
EXCENTRICKÝMI
ROLNOČKAMI A S
BEZPEČNOSTNÍM
HŘIBOVÝM ÚCHYTEM
VE SPODNÍ ČÁSTI
DVEŘÍ. KOVÁNÍ
OBSAHUJE
INTEGROVANOU
MIKROVENTILACI.
P - 1 1 1 3 IMITACE DŘEVA SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
ZÁRUBEŇ A
PRÁH
DVOUKŘÍDLÉ
OTEVÍRAVÉ PLASTOVÉ
BALKÓNOVÉ DVEŘE.
KONSTRUKČNÍ
HLOUBKA 76mm, 6
KOMOROVÝ PROFIL,
ŽÁROVĚ
POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA tl.
3mm
2x800 x 1970 L - 1 1 1 3
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
U= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
CELOOBVODOVÉ
KOVÁNÍ WINKHAUS S
OTOČNÝMI
EXCENTRICKÝMI
ROLNOČKAMI A S
BEZPEČNOSTNÍM
HŘIBOVÝM ÚCHYTEM
VE SPODNÍ ČÁSTI
DVEŘÍ. KOVÁNÍ
OBSAHUJE
INTEGROVANOU
MIKROVENTILACI.
IMITACE DŘEVA SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
ZÁRUBEŇ A
PRÁH
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
O
R
I
E
N
T
.
KOVÁNÍ ZASKLENÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
U= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
13
L
540 x 1970 L - 1 - - 1
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
U= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
BOČNÍ SVĚTLÍK VCHODOVÝCH
DVEŘÍ HLAVNÍCH S PROSKLENÍM.
PLÁŠŤ Z MASIVNÍHO VÝBĚROVÉHO
SMRKOVÉHO DŘEVA PROFILU tl.
68mm S TEPELNĚ IZOLAČNÍ
VLOŽKOU
OCHRANNÝ NÁTĚR
PROVEDEN
IMPREGNAČNÍM
ZÁKLADEM A SVRCHNÍ
AKRILÁTOVOU
SILNOVRSTVOU LAZUROU.
ODSTÍN BUK
3.1. VÝPISY DVEŘÍ
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
FAKUTLA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. VÝPISY OKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukáš Rusek 
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
KOVÁNÍ ZASKLENÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
1
P 1750 x 1500 - 2 2 2 6 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
ROTO NT S
INTEGROVANOU
POJISTKOU PROTI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI,
OKNO OVLÁDÁNO KLIKOU
(BARVA ZLATÁ)
FÓLIE - DOUGLASKA
2
P 1500 x 1500
- 2 2 2 6
- 4 4 4 123
P 1250 x 1500
4
P 750 x 750 - 1 1 1 3
TROJKŘÍDLÉ OKNO S
VENTILAČNÍM OTVOREM
OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,
STAVEBNÍ HLOUBKA
70mm, 5 KOMOROVÝ
PROFIL, Ur= 1,4 W/(m2K),
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
UG= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
PARAPETNÍ
DESKA
VNITŘNÍ -
LAMINOVANÁ
DTD tl. 18mm,
POVRCH
LAMINÁT -
BUK
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
ROTO NT S
INTEGROVANOU
POJISTKOU PROTI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI,
OKNO OVLÁDÁNO KLIKOU
(BARVA ZLATÁ)
FÓLIE - DOUGLASKADVOUKŘÍDLÉ OKNO
OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,
STAVEBNÍ HLOUBKA
70mm, 5 KOMOROVÝ
PROFIL, Ur= 1,4 W/(m2K),
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
UG= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
PARAPETNÍ
DESKA
VNITŘNÍ -
LAMINOVANÁ
DTD tl. 18mm,
POVRCH
LAMINÁT -
BUK
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
ROTO NT S
INTEGROVANOU
POJISTKOU PROTI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI,
OKNO OVLÁDÁNO KLIKOU
(BARVA ZLATÁ)
FÓLIE - DOUGLASKAJEDNOKŘÍDLÉ OKNO
OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,
STAVEBNÍ HLOUBKA
70mm, 5 KOMOROVÝ
PROFIL, Ur= 1,4 W/(m2K),
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
UG= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
PARAPETNÍ
DESKA
VNITŘNÍ -
LAMINOVANÁ
DTD tl. 18mm,
POVRCH
LAMINÁT -
BUK
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
ROTO NT S
INTEGROVANOU
POJISTKOU PROTI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI,
OKNO OVLÁDÁNO KLIKOU
(BARVA ZLATÁ)
FÓLIE - DOUGLASKAJEDNOKŘÍDLÉ OKNO
SKLÁPĚCÍ,
STAVEBNÍ HLOUBKA
70mm, 5 KOMOROVÝ
PROFIL, Ur= 1,4 W/(m2K),
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
UG= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
PARAPETNÍ
DESKA
VNITŘNÍ -
LAMINOVANÁ
DTD tl. 18mm,
POVRCH
LAMINÁT -
BUK
3.2. VÝPISY OKEN
6
P 750 x 1200 - 1 1 1 - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
ROTO NT S
INTEGROVANOU
POJISTKOU PROTI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI,
OKNO OVLÁDÁNO KLIKOU
(BARVA HNĚDÁ)
FÓLIE - DOUGLASKAJEDNOKŘÍDLÉ OKNO
PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A
SKLÁPĚCÍ,
STAVEBNÍ HLOUBKA
70mm, 5 KOMOROVÝ
PROFIL, Ur= 1,4 W/(m2K),
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
UG= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
PARAPETNÍ
DESKA
VNITŘNÍ -
LAMINOVANÁ
DTD tl. 18mm,
POVRCH
LAMINÁT -
BUK
7
P 1000 x 500 5 - - - - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
ROTO NT S
INTEGROVANOU
POJISTKOU PROTI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI,
OKNO OVLÁDÁNO KLIKOU
(BARVA HNĚDÁ)
FÓLIE - DOUGLASKAJEDNOKŘÍDLÉ OKNO
PLASTOVÉ SKLÁPĚCÍ,
STAVEBNÍ HLOUBKA
70mm, 5 KOMOROVÝ
PROFIL, Ur= 1,4 W/(m2K),
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
UG= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
PARAPETNÍ
DESKA
VNITŘNÍ -
LAMINOVANÁ
DTD tl. 18mm,
POVRCH
LAMINÁT -
BUK
1
V
KOMPLETIZOVANÝ
ZATEPLENÝ VÝLEZ NA
STŘECHU ROTO,
TEPELNÁ IZOLACE tl.
80mm, U=0,38 W/(m2K)
1560 x 860 - - - - 1 OVLÁDÁNÍ KLIKOU, ZÁMEK
S CYLINDRICKOU
VLOŽKOU
POKLOP VÝLEZU Z
POZINKOVANÉ
OCELI
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY
JSOU
NŮŽKOVÉ
OCELOVÉ
SCHŮDKY
3
5
1
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
KOVÁNÍ ZASKLENÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
C
E
L
K
.
stře.
5
P 1500 x 1000 - - 1 1 2
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
ROTO NT S
INTEGROVANOU
POJISTKOU PROTI
NESPRÁVNÉ MANIPULACI,
OKNO OVLÁDÁNO KLIKOU
(BARVA ZLATÁ)
FÓLIE - DOUGLASKADVOUKŘÍDLÉ OKNO
OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,
STAVEBNÍ HLOUBKA
70mm, 5 KOMOROVÝ
PROFIL, Ur= 1,4 W/(m2K),
ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
OCELOVÁ VÝZTUHA
TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
DVOJSKLO 4-16-4,
UG= 1,1 W/(m2K),
TEPLÝ DISTANČNÍ
RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JE
PARAPETNÍ
DESKA
VNITŘNÍ -
LAMINOVANÁ
DTD tl. 18mm,
POVRCH
LAMINÁT -
BUK
-
3.2. VÝPISY OKEN
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
FAKUTLA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 
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30 1 440 30
1
 
9
7
0
3
0
30 900 30
1
 
9
7
0
3
0
OZN. SCHEMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
O
R
I
E
N
T
.
POPIS POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
1
Z 1500 x 2000 P - 1 - - 1
ZÁRUBEŇ JE CHRÁNĚNA
NÁTĚREM VODOU
ŘEDITELNOU BARVOU  S
ANTIKOROZNÍMI ŮČINKY,
ODSTÍN HNĚDÝ
2
Z
960 x 2000
P - 1 1 1 3
L 1 1 1 1 4
3.3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO
DVEŘE S BOČNÍM
SVĚTLÍKEM,
PROFIL 30mm Z
POZINKOVANÉHO
OCELOVÉHO PLECHU tl.
3mm,
TĚSNĚNÍ Z LEHČENÉHO
PVC
ZÁRUBEŇ JE CHRÁNĚNA
NÁTĚREM VODOU
ŘEDITELNOU BARVOU  S
ANTIKOROZNÍMI ŮČINKY,
ODSTÍN HNĚDÝ
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE,
PROFIL 30mm Z
POZINKOVANÉHO
OCELOVÉHO PLECHU tl.
3mm,
TĚSNĚNÍ Z LEHČENÉHO
PVC
30 800 30
1
 
9
7
0
3
0
1
 
9
7
0
3
0
30 700 30
OZN. SCHEMATICKÉ
ZOBRAZENÍ
ROZMĚRY
[ mm ]
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
O
R
I
E
N
T
.
POPIS POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
POZNÁMKA
P
L
3
Z
860 x 2000
3.3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
3 - - - 3
2 - - - 2
ZÁRUBEŇ JE CHRÁNĚNA
NÁTĚREM VODOU
ŘEDITELNOU BARVOU  S
ANTIKOROZNÍMI ŮČINKY,
ODSTÍN HNĚDÝ
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Z
PROFILU 30mm Z
POZINKOVANÉHO
OCELOVÉHO PLECHU tl.
3mm,
TĚSNĚNÍ Z LEHČENÉHO
PVC
760 x 2000
4
Z
P 2 - - - 2
L 4 - - - 4
ZÁRUBEŇ JE CHRÁNĚNA
NÁTĚREM VODOU
ŘEDITELNOU BARVOU  S
ANTIKOROZNÍMI ŮČINKY,
ODSTÍN HNĚDÝ
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Z
PROFILU 30mm Z
POZINKOVANÉHO
OCELOVÉHO PLECHU tl.
3mm,
BEZ TĚSNĚNÍ
12
4
1
2
3
4
3
2
1
3
2
1
4
4
3
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
5
Z - 1 1 1 3
6
Z
7
Z
8
Z
PRVEK
1. SLOUPEK
2. VODOROVNÁ TYČ
3. MADLO
4.BOČNÍ ÚCHYT
PRŮMĚR
[ mm ]
40
10
40
2 x 10
DÉLKA
[ mm ]
1160
4405
4405
2 x 75
Ks
9
7
1
2x9
DÉLKA
CELKEM
[ m ]
10,440
30,835
4,405
1,350
MATERIÁL
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
DŘEVO MASIV SMRK
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
LEŠTĚNÁ OCEL
LEŠTĚNÁ OCEL
LAK - TMAVĚ HNĚDÁ
LEŠTĚNÁ OCEL
- 1 1 1 3
1. SLOUPEK
2. VODOROVNÁ TYČ
3. MADLO
4.BOČNÍ ÚCHYT
40
10
40
2 x 10
1160
5090
5090
2 x 75
9
7
1
2x9
10,440
35,630
5,090
1,350
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
DŘEVO MASIV SMRK
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
LEŠTĚNÁ OCEL
LEŠTĚNÁ OCEL
LAK - TMAVĚ HNĚDÁ
LEŠTĚNÁ OCEL
1 - - - 1
1. SLOUPEK
2. VODOROVNÁ TYČ
3. MADLO
4.DOLNÍ ÚCHYT
40
10
40
40
1000
7490
7490
-
9
6
1
9
9,000
44,940
7,490
-
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
DŘEVO MASIV SMRK
UŠLECHTILÁ OCEL V2A
LEŠTĚNÁ OCEL
LEŠTĚNÁ OCEL
LAK - TMAVĚ HNĚDÁ
LEŠTĚNÁ OCEL
- 2 2 - 4
1. SLOUPEK
2. VODOROVNÁ TYČ
3. MADLO
4.DOLNÍ ÚCHYT
40
10
40
40
1000
3685
3685
-
4
6
1
4
4,000
22,110
3,685
-
POZINKOVANÁ OCEL
DŘEVO MASIV SMRK
CHROMÁTOVÁ VRSTVA
LAK - TMAVĚ HNĚDÁ
POZINKOVANÁ OCEL CHROMÁTOVÁ VRSTVA
POZINKOVANÁ OCEL CHROMÁTOVÁ VRSTVA
POZNÁMKA
ZÁBRADLÍ SE
SKLÁDÁ Z ŠIKMÉ
ČÁSTI ZÁBRADLÍ
SCHODIŠŤOVÉHO
RAMENE A
VODOROVNÉ
ČÁSTI NA
PODESTĚ A
MEZIPODESTĚ
3.3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
BALKÓNOVÉ OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
VÝŠKY 1000 mm SE SVISLÝMI SLOUPKY S BOČNÍ
MONTÁŽÍ, VODOROVNOU VÝPLNÍ A DŘEVĚNÝM
MADLEM
BALKÓNOVÉ
OCELOVÉ
TRUBKOVÉ
ZÁBRADLÍ
VÝŠKY 1000
mm SE
SVISLÝMI
SLOUPKY S
BOČNÍ
MONTÁŽÍ,
VODOROVNOU VÝPLNÍ A
DŘEVĚNÝM MADLEM
OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 mm
SE SVISLÝMI SLOUPKY S HORNÍ MONTÁŽÍ,
VODOROVNOU VÝPLNÍ A DŘEVĚNÝM MADLEM
OCELOVÉ TRUBKOVÉ
ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 mm
SE SVISLÝMI SLOUPKY S
HORNÍ MONTÁŽÍ,
VODOROVNOU VÝPLNÍ A
DŘEVĚNÝM MADLEM
HMOTNO
ST
[ kg/m ]
HMOTNO
ST
CELKEM
[ kg ]
3,606
0,401
-
-
3,606
0,401
-
-
3,606
0,401
-
-
3,606
0,401
-
-
37,647
12,365
-
-
37,647
14,288
-
-
32,454
18,021
-
-
14,424
8,866
-
-
3
2
1
4
3
2
1
4
OZN.
3POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
C
E
L
K
.
10
Z
PRVEK PRŮMĚR
[ mm ]
DÉLKA
[ mm ]
Ks DÉLKA
CELKEM
[ m ]
MATERIÁL POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
- - - 1 1
1. SLOUPEK
2. VODOROVNÁ TYČ
3. MADLO
4.DOLNÍ ÚCHYT
40
10
40
40
1000
1100
1200
-
2
6
1
2
7,212
2,647
-
-
POZNÁMKA
3.3. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
POZINKOVANÁ OCEL
DŘEVO MASIV SMRK
CHROMÁTOVÁ VRSTVA
LAK - TMAVĚ HNĚDÁ
POZINKOVANÁ OCEL CHROMÁTOVÁ VRSTVA
POZINKOVANÁ OCEL CHROMÁTOVÁ VRSTVA
SCHODIŠ´TOVÉ OCELOVÉ
TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
VÝŠKY 1000 mm SE
SVISLÝMI SLOUPKY S
HORNÍ MONTÁŽÍ,
VODOROVNOU VÝPLNÍ A
DŘEVĚNÝM MADLEM
HMOTNO
ST
[ kg/m ]
3,606
0,401
-
-
HMOTNO
ST
CELKEM
[ kg ]
2,000
6,600
1,200
-
9
Z 2 - - - 2
1. SLOUPEK
2. VODOROVNÁ TYČ
3. MADLO
4.DOLNÍ ÚCHYT
40
10
40
40
1000
3100
3100
-
4
6
1
4
4,000
18,600
3,100
-
POZINKOVANÁ OCEL
DŘEVO MASIV SMRK
CHROMÁTOVÁ VRSTVA
LAK - TMAVĚ HNĚDÁ
POZINKOVANÁ OCEL CHROMÁTOVÁ VRSTVA
POZINKOVANÁ OCEL CHROMÁTOVÁ VRSTVA
ZÁBRADLÍ SE
SKLÁDÁ Z ŠIKMÉ
ČÁSTI ZÁBRADLÍ
SCHODIŠŤOVÉHO
RAMENE A
VODOROVNÉ
ČÁSTI NA
MEZIPODESTĚ
OCELOVÉ TRUBKOVÉ
ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 mm
SE SVISLÝMI SLOUPKY S
HORNÍ MONTÁŽÍ,
VODOROVNOU VÝPLNÍ A
DŘEVĚNÝM MADLEM
3,606
0,401
-
-
14,424
7,459
-
-
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
FAKUTLA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
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3.4. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
MATERIÁL: TITAN-ZINKOVÝ PLECH, TL. 0,7 mm, (PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY Z PLECHU)
OZN. POPIS A TECHNICKÁ DATA
SCHEMA ZOBRAZENÍ
ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA
(mm)
M
N
O
Ž
S
T
V
Í
J
E
D
N
O
T
K
A
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
BAREVNÝ
ODSTÍN
POZNÁMKA
ODKAZ
1
OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO
PARAPETU
K 1,750
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP stře
C
E
L
K
E
M
165 2
5
2
5
1 5
230 m - 2 2 - 6
2
OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO
PARAPETU
K 1,500
165 2
5
2
5
1 5
230 m - 2 3 - 8
3
OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO
PARAPETU
K 1,250
165 2
5
2
5
1 5
230 m - 4 4 - 12
4
OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO
PARAPETU
K 0,750
165 2
5
2
5
1 5
230 m - 2 2 - 6
5
OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO
PARAPETU
K 1,000
165 2
5
2
5
1 5
230 m 5 - - - 5
6
OPLECHOVÁNÍ BALKÓNU
K 4,525 m - 1 1 - 3
7
OPLECHOVÁNÍ BALKÓNU
K 5,200 m - 1 1 - 3
2
3
4
2
-
1
1
3.NP
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
160
1
0
0
2
5
1 5
160
1
0
0
2
5
1 5
300
300
8OPLECHOVÁNÍ
SCHODIŠŤOVÉ STĚNY
K 7,650480 m - 1 - - 1
400
2
5
1 5
2
5
15
JEDNOTLIVÉ
PLECHY JSOU
SPOJOVÁNY
JEDNODUCHO
U STOJATOU
DRÁŽKOU
9
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
K 68,87620 m - - - - 1
540
2
5
1 5
2
5
15
JEDNOTLIVÉ
PLECHY JSOU
SPOJOVÁNY
JEDNODUCHO
U STOJATOU
DRÁŽKOU
-
-
3.4. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
MATERIÁL: TITAN-ZINKOVÝ PLECH, TL. 0,7 mm, (PLATÍ PRO VŠECHNY POLOŽKY Z PLECHU)
OZN. POPIS A TECHNICKÁ DATA
SCHEMA ZOBRAZENÍ
ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA
(mm)
M
N
O
Ž
S
T
V
Í
J
E
D
N
O
T
K
A POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
BAREVNÝ
ODSTÍN
POZNÁMKA
ODKAZ
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP střech C
E
L
K
E
M
3.NP
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
10
OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU
K 2,020
2
5
180 m - - - 1 1
11
OPLECHOVÁNÍ SOKLU
K 1,500250 m - 1
-5
0
- - 1-
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
Ti-Zn
PLECH -
ODSTÍN:
TMAVĚ
HNĚDÝ
8
0
1 3 0
2
5
1 5
8
0
2
5
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
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3.5. VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ 
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3.5. VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ
OZN. POPIS A TECHNICKÁ DATA
SCHEMA ZOBRAZENÍ
ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA
(mm)
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
BAREVNÝ
ODSTÍN
POZNÁMKA
ODKAZ
POČET KUSŮ
PODLAŽÍ
1.PP 1.NP 2.NP střech
C
E
L
K
E
M
8
STŘEŠNÍ VPUSŤ Ø 100mm
P 314 -
9
P
10
P
3.NP
1- - 1-
PROFIL VPUSTI
OPATŘEN
MANŽETOU
PRO NAPOJENÍ
POVLAKOVÉ HI
BEZ
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY -
BARVA
ČERNÁ
STŘEŠNÍ VPUSŤ Ø 80mm
251 - 1- - 1-
PROFIL VPUSTI
OPATŘEN
MANŽETOU
PRO NAPOJENÍ
POVLAKOVÉ HI
BEZ
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY -
BARVA
ČERNÁ
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK Z
PVC, Ø 100 mm, VÝŠKA
372 mm 314 - 2- - 2-
PROFIL
KOMÍNKU
OPATŘEN
MANŽETOU
PRO NAPOJENÍ
POVLAKOVÉ HI
BEZ
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY -
BARVA
ČERNÁ
11
P
PRŮCHODKA PRO
KABELOVÉ VODIČE
Z PVC Ø 50mm 157 - 1- - 1-
PROFIL
PRŮCHODKY
OPATŘEN
MANŽETOU
PRO NAPOJENÍ
POVLAKOVÉ HI
BEZ
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY -
BARVA
ČERNÁ
12
P
TERASOVÝ PE VTOK SE
ZÁPACHOVOU
UZÁVĚRKOU 94 x 94 mm - 1- - --
KRYCÍ MŘÍŽKA
Z NEREZOVÉ
OCELI
BEZ
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY -
BARVA
ČERNÁ
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
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3.6. VÝPIS PREFABRIKÁTŮ 
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3.6. VÝPIS PREFABRIKÁTŮ
Překlady POROTHERM 7
Rozměry
[ mm ] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
P1
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x2000 5 - - - 5
P2 POROTHERM překlad 7 4 kusů v sestavě 70x238x1250 24 8 8 8 48
P3
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x2500 - 5 5 5 15
P4
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x2250 - 15 15 15 45
P5
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x1750 - 10 15 15 40
P6
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x1500 - 20 20 20 60
P7
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x1000 - 5 5 5 15
P8 POROTHERM překlad 7 4 kusů v sestavě 70x238x2500 - 4 4 4 12
P9 POROTHERM plochý překlad PTH 11,5 115x71x1250 - 9 9 9 27
P10
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x1250 30 - - - 30
P11
POROTHERM překlad 7 
5 kusů v sestavě + 1x 
EPS tl.90 mm
70x238x3250 20 - - - 20
Ozn. Popis, schematické zobrazení
Počet kusů
Podlaží Celkem
3.6. VÝPIS PREFABRIKÁTŮ
Nosníky POROTHERM POT
Rozměry
[ mm ] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
N1 Nostník POROTHERM POT 275/902 160x175x2750 14 13 13 14 54
N2 Nostník POROTHERM POT 550/902 160x175x5500 14 14 14 14 56
N3 Nostník POROTHERM POT 300/902 160x175x3000 12 12 12 12 48
N4 Nostník POROTHERM POT 450/902 160x175x4500 11 11 11 11 44
N5 Nostník POROTHERM POT 575/902 160x175x5750 1 1 1 7 10
N6 Nostník POROTHERM POT 700/902 160x230x7000 15 15 15 14 59
N7 Nostník POROTHERM POT 750/902 160x230x7500 6 6 6 - 18
N8 Nostník POROTHERM POT 150/902 160x230x1500 2 2 2 2 8
Ozn. Popis, schematické zobrazení
Počet kusů
Podlaží Celkem
3.6. VÝPIS PREFABRIKÁTŮ
Stropní vložky MIAKO
Rozměry
[ mm ] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
V1 MIAKO 23/62,5 PTH 525x230x250 983 993 993 1084 4053
V2 MIAKO 19/62,5 PTH 525x190x250 69 69 69 - 207
V3 MIAKO 8/62,5 PTH 515x80x250 62 62 62 49 235
V4 MIAKO 23/50 PTH 400x230x250 41 21 21 31 114
Ozn. Popis, schematické zobrazení
Počet kusů
Podlaží Celkem
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
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4. SKLADBY KONSTRUKCÍ 
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4.1. Skladby podlah: 
 
Podlahy 1.PP 
 
Podlaha PO1: 
 
KERAMICKÁ DLAŽBA      9 mm 
LEPIDLO CEMIX GRES      3 mm 
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA CEMIX 30    3 mm 
PENETRACE PODLAHOVÁ ESTRICH    0,1 mm 
BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 + KARI SÍŤ 150/150/6 61 mm 
SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE    0,1 mm 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S     80 mm 
HYDROIZOLACE – GLASTEK 40 SPECIAL   4 mm 
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER    0,1 mm 
PODKLADNÍ BETON C 12/15     150 mm 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLAD   150 mm 
         460 mm 
 
 
Podlaha PO2: 
 
CEMENTOVÝ POTĚR      20 mm 
BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 + KARI SÍŤ 150/150/6 56 mm 
SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE    0,1 mm 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S     80 mm 
HYDROIZOLACE – GLASTEK 40 SPECIAL   4 mm 
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER    0,1 mm 
PODKLADNÍ BETON C 12/15     150 mm 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLAD   150 mm 
         460 mm 
 
 
Podlaha PO3: 
 
CEMENTOVÝ POTĚR S NÍZKOU OBRUSNOSTÍ  20 mm 
BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 + KARI SÍŤ 150/150/6 56 mm 
SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE    0,1 mm 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S     80 mm 
HYDROIZOLACE – GLASTEK 40 SPECIAL   4 mm 
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER    0,1 mm 
PODKLADNÍ BETON C 12/15     150 mm 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLAD   150 mm 
         460 mm 
 
 
 
 
 
 
Podlahy 1.NP, 2.NP, 3.NP 
 
Podlaha PO4: 
 
KERAMICKÁ DLAŽBA      9 mm 
LEPIDLO CEMIX GRES      3 mm 
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA CEMIX 30    3 mm 
PENETRACE PODLAHOVÁ ESTRICH    0,1 mm 
BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 + KARI SÍŤ 150/150/6 55 mm 
SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE    0,1 mm 
TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND  50 mm 
STROP POROTHERM      290 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm   
         420 mm 
 
 
Podlaha PO5: 
 
LAMINÁTOVÉ LAMELY      8 mm 
MIRALON        5 mm 
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA CEMIX 30    3 mm 
PENETRACE PODLAHOVÁ ESTRICH    0,1 mm 
BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 + KARI SÍŤ 150/150/6 54 mm 
SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE    0,1 mm 
TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND  50 mm 
STROP POROTHERM      290 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
         420 mm 
 
 
Podlaha PO6: 
 
KERAMICKÁ DLAŽBA      9 mm 
LEPIDLO CEMIX GRES      3 mm 
HYDROIZOLAČNÍ KOUPELNOVÁ STĚRKA CEMIX 2x 1 mm 
PENETRACE HLOUBKOVÁ CEMIX    0,1 mm 
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA CEMIX 30    3 mm 
PENETRACE PODLAHOVÁ ESTRICH    0,1 mm 
BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 + KARI SÍŤ 150/150/6 54 mm 
SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE    0,1 mm 
TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL STEPROCK ND  50 mm 
STROP POROTHERM      290 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
         420 mm 
 
 
 
 
 
 
Podlaha PO7: 
 
KERAMICKÁ DLAŽBA      9 mm 
LEPIDLO CEMIX GRES      3 mm 
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA CEMIX 30    3 mm 
PENETRACE PODLAHOVÁ ESTRICH    0,1 mm 
ŽB SCHODIŠTĚ 
CEMIX SPOJOVACÍ MŮSTEK     1 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
 
 
 
Podlaha PO8: 
 
DLAŽDICE        9 mm 
LEPIDLO CEMIX FLEX      3 mm 
BALKONOVÁ HYDROIZOLACE CEMIX   2 mm 
PENETRACE HLOUBKOVÁ CEMIX    0,1 mm 
SPÁDOVÝ POTĚR CEMIX VE SPÁDU 2%   50 mm 
SPOJOVACÍ MŮSTEK CEMIX     1 mm 
STROP POROTHERM + PŘIDANÁ VÝZTUŽ   270 mm 
CEMIX CEMENTOVÝ POSTŘIK     3 mm 
CEMIX JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ    20 mm 
CEMIX VNĚJŠÍ ŠTUK      3 mm 
CEMIX PENETRACE AKRYLÁT – SILIKON   1  mm 
CEMIX ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA MINERÁLNÍ   3 mm   
         364 mm 
 
 
 
Zpevněné plochy venkovní: 
 
Chodník PO9: 
 
BETONOVÁ DLAŽBA PRESBETON TRES   60 mm 
LOŽE ŠTĚRKODRŤ 4/8      40 mm 
PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 8/16, 11/22, 16/32   120 mm 
         220 mm 
 
 
Pojížděné plochy PO10: 
 
BETONOVÁ DLAŽBA PRESBETON UNI-DEKOR 80  80 mm 
LOŽE ŠTĚRKODRŤ 4/8      40 mm 
PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 8/16, 11/22, 16/32   240 mm 
FILTRAČNÍ VRSTVA – ŠTĚRKOPÍSEK 0/22   50 mm 
         410 mm 
 
 
 
4.2. Skladby stěn: 
 
Skladby jsou ve směru z interiéru do exteriéru. 
 
 
Stěna obvodová ST1: 
 
MALBA HET KLASIK      0,1 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
POROTHERM 44 P+D      440 mm 
CEMIX CEMENTOVÝ POSTŘIK     3 mm 
CEMIX SUPERTHERM TO      30 mm 
CEMIX PENETRACE AKRYLÁT-SILIKON   1 mm 
CEMIX VNĚJŠÍ ŠTUK      3 mm    
CEMIX PENETRACE AKRYLÁT-SILIKON   1 mm 
CEMIX ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA MINERÁLNÍ   3 mm 
         491 mm 
 
 
Stěna vnitřní nosná ST2: 
 
MALBA HET KLASIK      0,1 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
POROTHERM 30 P+D      300 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
MALBA HET KLASIK      0,1 mm 
         320 mm 
 
 
Stěna vnitřní nenosná ST3: 
 
MALBA HET KLASIK      0,1 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
POROTHERM 30 P+D      115 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
MALBA HET KLASIK      0,1 mm 
         135 mm 
 
 
Stěna obvodová pod úrovní terénu ST4: 
 
MALBA HET KLASIK      0,1 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
POROTHERM 44 P+D      440 mm 
ASFALTOVÁ PENETRACE PENETRAL ALP   2 mm 
HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL  4 mm 
BAUMIT ŽIVIČNÁ STĚRKA 2K – LEPENÍ CELOPLOŠNĚ 3 mm 
AUSTROTHERM XPS-P      80 mm 
GEOTEXTILIE       5 mm 
         544 mm 
Stěna obvodová Sokl ST5: 
 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   15 mm 
POROTHERM 44 P+D      440 mm 
ASFALTOVÁ PENETRACE PENETRAL ALP   2 mm 
HYDROIZOLACE GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL  4 mm 
BAUMIT ŽIVIČNÁ STĚRKA 2K – LEPENÍ CELOPLOŠNĚ 3 mm 
AUSTROTHERM XPS-P      80 mm 
BAUMIT SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA    
MUREXIN LEPICÍ MALTA PROFIFLEX KPF 35  4 mm 
KERAMICKÝ OBKLAD      9 mm 
         557 mm 
 
 
4.3. Skladba střešního pláště: 
 
Střešní plášť S1 
 
ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  4,4 mm 
ASFALTOVÝ PÁS G200 S40     4,0 mm 
TEPELNÁ IZOLACE POLYDEK EPS 200    200 mm 
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR AOSI 85/25   0,1 mm 
ASFALTOVÝ PÁS ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL 3,5 mm 
PERFOROVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PERBITAGIT  3,0 mm 
NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM  290 mm 
CEMIX JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA RUČNÍ   10 mm 
         515 mm 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZTA OSTRAVA 
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5.1. Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí v programu TEPLO 
2008 
 
Podlaha PO1: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PO1 PODLAHA 1.PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Cemix Gres  0,003       0,780  25,0 
   3  Cemix 30  0,003       0,780  45,0 
   4  Beton hutný 1  0,061       1,230  17,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil 0,080       0,037  70,0 
   7  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   8  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   9  Štěrkopísek  0,150       0,950  4,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podlaha PO2: 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PO2 PODLAHA 1.PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   2  Beton hutný 1  0,056       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,080       0,037  30,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   7  Štěrkopísek  0,150       0,950  4,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podlaha PO4: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PO4 PODLAHA 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Cemix Gres  0,003       0,780  25,0 
   3  Cemix 30  0,003       0,780  45,0 
   4  Beton hutný 1  0,055       1,230  17,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
   7  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   8  MIAKO 23/62,5 PTH  0,230       0,290  5,0 
   9  Cemix jádrová omítka ruční 0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,895 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,44 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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Podlaha PO5: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PO5 PODLAHA 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátové lamely  0,008       0,210  94000,0 
   2  Miralon  0,005       0,041  4000,0 
   3  Cemix 30  0,003       0,780  45,0 
   4  Beton hutný 1  0,054       1,230  17,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
   7  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   8  MIAKO 23/62,5 PTH  0,230       0,290  5,0 
   9  Cemix jádrová omítka ruční  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,901 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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Podlaha PO6: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PO6 PODLAHA 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Cemix Gres  0,003       0,780  25,0 
   3  Cemix Koupelnová hydroizo 0,002       0,210  1000,0 
   4  Cemix 30  0,003       0,780  45,0 
   5  Beton hutný 1  0,053       1,230  17,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
   8  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   9  MIAKO 23/62,5 PTH  0,230       0,290  5,0 
   10  Cemix jádrová omítka ruční 0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,889+0,000 = 0,889 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,895 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,43 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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Stěna obvodová ST1: 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   ST1 Stěna obvodová 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cemix jednovrstvá omítka ruční  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu lehk  0,440       0,149  7,0 
   3  Cemix cementový postřik  0,003       0,800  22,0 
   4  Cemix supertherm TO 0,030       0,090  8,0 
   5  Cemix vnější štuk  0,003       0,800  12,0 
   6  Cemix šlechtěná omítka mineral 0,003       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,931 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 17,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu lehk). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0168 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8402 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Střešní plášť S1: 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha plochá jednoplášťová 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cemix jádrová omítka ruční 0,010       0,800  14,0 
   2  MIAKO 23/62,5 PTH  0,230       0,290  5,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  Perbitagit  0,003       0,210  14480,0 
   5  Rooftek Al Special Mineral  0,0035       0,210  300000,0 
   6  Aosi 85/25  0,0001       0,210  1200,0 
   7  EPS 200 S Stabil  0,200       0,034  40,0 
   8  G 200 S 40 0,0035       0,210  35000,0 
   9  Elastek 40 Special Dekor  0,0044       0,210  28015,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,126 kg/m2,rok 
  (materiál: G 200 S 40). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0077 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Část D: Stavební část bakalářské práce – Realizace staveb 
 
1. Návrh zdvihacího mechanizmu 
 1.1. Výběr zdvihacího mechanizmu 
1.2. Stavební věžový jeřáb PEINER 203/C 
 1.3. Posouzení únosnosti jeřábu 
1.4. Příloha 
 
2. Položkový rozpočet stavebních prací 
 
3. Časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu 
 
4. Zařízení staveniště pro provedení hrubé stavby 
A. Technická zpráva zařízení staveniště 
1. Staveniště 
2. Napojení staveniště na zdroje  
3. Řešení objektů zařízení staveniště  
4. Bezpečnost práce 
5. Vliv stavby na životní prostředí  
6. Literatura 
 Přílohy: 
1. Výpočet maximálního příkonu el. energie pro zařízení staveniště 
2. Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
3. Sociální a administrativní vybavení 
4. Skladování materiálu 
  4.1. Výpočet spotřeby materiálu 
  4.2. Skládka prefabrikátů – Stohování 
  4.3. Skládky materiálů – Uložení na skládkách 
5. Zátěžový diagram 
 
         Měřítko Formát 
B. Výkres zařízení staveniště      1:200  4 x A4 
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1. Návrh zdvihacího mechanizmu 
 
1.1. Výběr zdvihacího mechanizmu 
 
Nejpodstatnějším zdvihacím mechanismem ve stavebnictví je jeřáb. Na stavbách se 
běžně používají stacionární věžové jeřáby nebo autojeřáby. Nejdůležitějšími parametry jeřábu 
jsou maximální horizontální dosah, maximální vertikální dosah a únosnost, která je na 
předcházejících parametrech významně závislá. Dalšími podstatnými aspekty při výběru 
zdvihacího zařízení mohou být jeho náročnost na podloží, nároky na dopravní dostupnost, 
prostorová náročnost jak při montáži, tak při samotném užívání (poloměr otáčení kolem 
otočnice, půdorysný obrys atd.). Dále náročnost montáže i další manipulace. 
 
Při výběru jeřábu pro výstavbu bytového domu na ulici Myslivecká ve městě 
Rychvald jsem zvolil stacionární věžový jeřáb firmy PEINER s označením SMK 203/C. 
Tento typ jeřábu je výhodný zvláště pro stavby s omezenou plochou staveniště. Nemá zvláštní 
nároky na dopravu, má nízké požadavky na montážní prostor i montážní čas a i při své 
jednoduchosti podává potřebný výkon. 
 
Při výběru se ukázaly jako nevhodné autojeřáby, kdy nižší řady autojeřábů byly 
nevyhovující z hlediska horizontálního dosahu při potřebné výšce výložníku a únosnosti. 
Vyšší řady autojeřábů byly nevyhovující z hlediska jejich náročnosti na manipulační prostor. 
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1.2. Stavební věžový jeřáb PEINER 203/C 
 
1) Charakteristika jeřábu: 
 
 Jeřáb PAINER SMK 203/C (C = „City“) je rychlestavitelný stavební věžový jeřáb 
vyráběný v České republice v licenci německé firmy PEINER. Přednostmi konstrukce jeřábu 
jsou zejména rychlá montáž, jednoduchá přestavitelnost (výška háku 15,5m nebo 20m, 
možnost vodorovného nebo šikmého výložníku), malé prostorové požadavky (pro základnu 
jeřábu postačí prostor 4 x 4 m) a to vše při vysoké výkonnosti jeřábu.  
 
2) Parametry jeřábu: 
 
Technické parametry jeřábu: 
 Maximální horizontální dosah: 25 m 
 Minimální horizontální dosah: 2,4 m 
 Maximální zdvih:   20 m 
 Maximální nosnost:   3000 kg 
 
 Závislost nosnosti na horizontálním dosahu je znázorněna v příloze na obrázku č.1 
„Zátěžový diagram“. 
 
Přepravní parametry: 
 Celková transportní výška:  3,6 m 
 Hmotnost jeřábu:   18 t 
 Hmotnost protizávaží:  18,4 t 
 
3) Požadavky na transport jeřábu po pozemních komunikacích 
 
 Jeřáb je dopraven na místo určení v rozmontovaném stavu pomocí automobilové 
soupravy skládající se tažného automobilu (nákladní automobil opatřený tažným zařízením) a 
přívěsného vozíku. Nákladní automobil zároveň přepravuje protizávaží. Příjezdová 
komunikace na místo určení musí mít zpevněný povrch. 
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4) Požadavky na podloží jeřábu 
 
- Dostatečně únosné podloží bez kolektorových kanálů, kanalizace a podobných objektů 
ovlivňujících podloží jeřábu. 
- Základna pro jeřáb tvořena čtyřmi silničními panely v osové vzdálenosti 3,2 m v obou 
směrech uloženými do štěrkopískového lože. Převýšení ploch panelů nesmí být vetší než 
30mm. 
 
5) Požadavky na staveniště 
 
- Kolem půdorysného průmětu jeřábu (1,95 m od otoče) musí být volný prostor minimálně 
0,6m do výšky 2,1m. 
- Minimální vzdálenost hrany podkladního silničního panelu od výkopu = hloubka výkopu. 
- V místě uložení jeřábu a dosahu jeřábu nesmí být žádné elektrické zdroje nebo vedení. 
Prostorové uspořádání v dosahu jeřábu musí splňovat požadavky na ochranná pásma VN a 
VVN venkovního vedení elektrického proudu dle nařízení vlády č.80/1957 Sb., či trakcí ČSD 
a MHD dle platných předpisů a norem. 
- Před zahájením montáže nutné zajistit bezpečný elektrický přípoj včetně výchozí revize 
elektro pro staveništní rozvod. Instalovaný výkon zařízení ve standardním provedení činí 14 
kW. Doporučený minimální průřez Cu kabelu se zdvojenou gumovou izolací je 4 x 6mm. 
- Uzemnění jeřábu. 
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1.3. Posouzení únosnosti jeřábu 
 
 Primárním úkolem jeřábu na stavbě bude ukládání stropních nosníků POROTHERM 
POT. Nosníky jsou označeny N1 až N8 ( viz. 3.6. Výpis prefabrikátů) a tyto nosníky musí být 
uloženy na své místo podle výkresu sestav stropních dílců. Hmotnost nosníku a vzdálenost 
jeho uložení do stropní konstrukce je znázorněna na výkrese č. 1.1. „Návrh zdvihacího 
mechanizmu – Schéma“. Posudek, zda je jeřáb schopen uložit nosník dané hmotnosti na 
danou vzdálenost, je znázorněn v tabulce č.1. 
 
 Dalším úkolem jeřábu je horizontální a hlavně vertikální přeprava stavebního 
materiálu. Nejtěžšími prvky pro přepravu jeřábem jsou palety se zdícími prvky 
POROTHERM. Tyto palety jsou přepravovány ze skládek materiálu k místu spotřeby. 
Hmotnosti palet s různými zdícími prvky, vzdálenost, na kterou musí být jeřábem přepraveny 
a vyhodnocení únosnosti jeřábu jsou přehledně uvedeny v tabulce č.2. 
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Tab.1 Posouzení únosnosti jeřábu 
     
OZN. NÁZEV DÉLKA HMOTNOST 
NEJVĚTŠÍ 
VZDÁLENOST NOSNOST JEŘÁBU POSUDEK VYHODNOCENÍ 
        PRVKU OD JEŘÁBU PŘI DANÉM DOSAHU     
    [m] [kg] [m] [kg]     
N1 NOSNÍK 2,8 65,0 9,5 3000 65,0 kg < 3000 kg VYHOVÍ 
N2 POROTHERM POT 5,5 130,1 13,1 2200 130,1kg < 2200 kg VYHOVÍ 
N3 160 x 175 3,0 70,9 17,0 1550 70,9 kg < 1550 kg VYHOVÍ 
N4   4,5 106,4 19,7 1250 106,4 kg < 1250 kg VYHOVÍ 
N5   5,8 136,0 12,3 2500 136,0 kg < 2500 kg VYHOVÍ 
N6 NOSNÍK POROTHERM 7,0 165,6 16,0 1600 165,6 kg < 1600 kg VYHOVÍ 
N7 POT 160 x 230 7,5 177,4 12,5 2500 177,4 kg < 2500 kg VYHOVÍ 
        
Tab. 2 Posouzení únosnosti jeřábu 
     
OZN. NÁZEV MNOŽSTVÍ HMOTNOST 
NEJVĚTŠÍ 
VZDÁLENOST NOSNOST JEŘÁBU POSUDEK VYHODNOCENÍ 
      1 PALETY PRVKU OD JEŘÁBU PŘI DANÉM DOSAHU     
    [ks] [kg] [m] [kg]     
Z1 POROTHERM 44 P+D PALETA 1240,0 18,0 1500 1240 kg < 1500 kg VYHOVÍ 
Z2 POROTHERM 44 1/2 K PALETA 1375,0 18,0 1500 1375 kg < 1500 kg VYHOVÍ 
Z3 POROTHERM 44 K PALETA 1255,0 18,0 1500 1255 kg < 1500 kg VYHOVÍ 
Z4 POROTHERM 44 R PALETA 1200,0 18,0 1500 1200 kg < 1500 kg VYHOVÍ 
Z5 POROTHERM 30 P+D PALETA 1270,0 13,0 2200 1270 kg < 2200 kg VYHOVÍ 
Z6 POROTHERM 30 1/2 P+D PALETA 1295,0 13,0 2200 1295 kg < 2200 kg VYHOVÍ 
Z7 POROTHERM 30 R P+D PALETA 1115,0 13,0 2200 1115 kg < 2200 kg VYHOVÍ 
Z8 POROTHERM 17,5 P+D PALETA 1200,0 18,0 1500 1200 kg < 1500 kg VYHOVÍ 
Z9 POROTHERM 11,5 P+D PALETA 1320,0 18,0 1500 1320 kg < 1500 kg VYHOVÍ 
Z10 POROTHERM 8 P+D PALETA 1170,0 18,0 1500 1170 kg < 1500 kg VYHOVÍ 
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1.4. Příloha 
 
Obr.1 Zatěžovací diagram 
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JEŘÁB PEINER SMK 203/C
VÝKOPY
N4
N1N2
N3
N7N6
VEDOUCÍ BP VYPRACOVAL KONZULTANT BP
Ing. MAREK JAŠEK LUKÁŠ RUSEK
M 1:200
NÁZEV VÝKRESU:
NÁVRH ZDVIHACÍHO MECHANISMU - SCHÉMA
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
Ing. MAREK JAŠEK
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
VÝROBNÍ PŘÍPRAVA VÝSTAVBY
BYTOVÝCH JEDNOTEK
MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
1.1.
ŠK. ROK
OBOR
DATUM
FORMÁT
2009/2010
3607R041
KVĚTEN 2010
A4
R=
 25
m
OZN. POPIS DÉLKA
[mm]
VÁHA
[kg]
N1
N2
N3
N4
N6
N7
NOSNÍK POROTHERM POT
160 x 175
NOSNÍK POROTHERM POT
160 x 230
2750
5500
3000
4500
7000
7500
65,0
130,1
70,9
106,4
165,6
177,4
LEGENDA PRVKŮ:
Objekt:
101
Název objektu:
Bytový dům
JKSO:
803.59
Stavba:
159357
Název stavby:
Bytový dům
SKP:
Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
245 700,00
0,00
0,00
0,00
245 700,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
10,0 % činí:
10,0 % činí:
10 483 186,98
1 048 319,00
11 531 506,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
6 988 957,00
2 888 531,00
360 000,00
0,00
10 237 487,00
0,00
10 483 187,00
10 483 187,00
Rozpočet: Základní rozpočet1 Rozpočet bytového domu
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Jméno:
Podpis:
Lukáš Rusek
29.4.2010
Lukáš Rusek
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
159357
101
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 354 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 313 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,5
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 274 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,7
4 Vodorovné konstrukce 342 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,7
41 Stropy a stropní konstrukce 1 451 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,9
43 Schodiště 107 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,5
61 Upravy povrchů vnitřní 394 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,5
62 Úpravy povrchů vnější 801 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,1
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
543 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,7
64 Výplně otvorů 26 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7
94 Lešení a stavební výtahy 33 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,8
99 Staveništní přesun hmot 347 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 128 956,00 0,00 0,00 0,00 1,9
712 Živičné krytiny 0,00 100 592,00 0,00 0,00 0,00 3,2
713 Izolace tepelné 0,00 478 503,00 0,00 0,00 0,00 5,4
720 Zdravotechnická instalace 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitřní kanalizace 0,00 24 747,00 0,00 0,00 0,00 0,1
725 Zařizovací předměty 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
730 Ústřední vytápění 0,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce klempířské 0,00 83 033,00 0,00 0,00 0,00 0,7
766 Konstrukce truhlářské 0,00 654 607,00 0,00 0,00 0,00 3,5
767 Konstrukce zámečnické 0,00 33 001,00 0,00 0,00 0,00 0,7
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 180 379,00 0,00 0,00 0,00 4,0
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 467 311,00 0,00 0,00 0,00 6,8
781 Obklady keramické 0,00 96 664,00 0,00 0,00 0,00 0,7
784 Malby 0,00 76 738,00 0,00 0,00 0,00 0,7
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,0
6 988 957,00 2 888 531,00 0,00 360 000,00 0,00 1 384,7Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 9 877 487,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 9 877 487,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 9 877 487,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 9 877 487,00 0,00
Zařízení staveniště 2,40 10 237 487,00 245 700,00
Provoz investora 0,00 10 237 487,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 10 237 487,00 0,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
159357
101
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.3
Rezerva rozpočtu 0,00 10 237 487,00 0,00
245 700,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
159357
101
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
m3 568,885 49,80 28 330,47 0,00000 0,00000
2 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
m3 425,730 89,30 38 017,69 0,00000 0,00000
3 132 20-1102.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3
m3 10,937 347,50 3 800,61 0,00000 0,00000
4 132 20-1202.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3
m3 22,619 250,00 5 654,75 0,00000 0,00000
5 162 20-7111.R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m
m3 344,560 41,40 14 264,78 0,00000 0,00000
6 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 287,006 172,00 49 365,03 0,00000 0,00000
7 162 60-6112.R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m
m3 210,705 215,50 45 406,93 0,00000 0,00000
8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 459,286 60,00 27 557,16 0,00000 0,00000
9 167 10-3101.R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění
m3 210,705 33,70 7 100,76 0,00000 0,00000
10 171 10-1111.R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9
m3 79,070 113,00 8 934,91 0,00000 0,00000
11 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 337,006 96,20 32 419,98 0,00000 0,00000
12 171 20-4111.R00 Ulozeni sypaniny bez zhut na skl
m3 210,705 15,20 3 202,72 0,00000 0,00000
13 175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny
m3 93,210 561,00 52 290,81 0,00000 0,00000
14 181 30-1114.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
m2 1 203,180 17,10 20 574,38 0,00000 0,00000
15 182 30-1124.R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2
m2 192,000 93,80 18 009,60 0,00000 0,00000
Zemní práce1 354 930,57 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
16 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm
m 84,000 195,00 16 380,00 0,23597 19,82148
17 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)
m3 59,964 2 900,00 173 896,47 2,41693 144,92952
18 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 44,512 240,00 10 682,88 0,03921 1,74532
19 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 44,512 81,50 3 627,73 0,00000 0,00000
20 279 32-1311.R00 Železobeton základových zdí C 16/20  (B 20)
m3 19,730 2 935,00 57 907,55 2,41693 47,68603
21 279 35-1105.R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení
m2 84,050 406,50 34 166,32 0,03935 3,30737
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
159357
101
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.5
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
22 279 35-1106.R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.
m2 84,050 198,00 16 641,90 0,00000 0,00000
Základy a zvláštní zakládání2 313 302,85 217,48971
3 Svislé a kompletní konstrukce
23 311 23-8111.R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P 8 na MVC 5 tl. 17,5 cm
m2 30,250 814,00 24 623,50 0,18232 5,51518
24 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 300,190 1 218,00 365 631,42 0,30605 91,87315
25 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 723,550 1 765,00 1 277 065,75 0,37329 270,09398
26 314 24-4133.R00 ABSOLUT dvouprůduch.s větr.šachtou,pata DN 16/16cm
kus 1,000 26 920,00 26 920,00 0,31998 0,31998
27 314 24-4233.R00 ABSOLUT,dvouprůd.,s větr.šachtou,střed DN 16/16 cm
m 14,000 6 520,00 91 280,00 0,13859 1,94026
28 314 24-4345.R00 Plášť 
ABSOLUT175cm,2pr.šachta,DN12/12÷18/18cm,cihlkus 1,000 21 860,00 21 860,00 0,14875 0,14875
29 314 24-4411.R00 ABSOLUT 2pr.s šacht.krak+krycí deska,DN12/12÷18/18
sada 1,000 7 245,00 7 245,00 0,14700 0,14700
30 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 27,000 281,00 7 587,00 0,02288 0,61776
31 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 15,000 316,50 4 747,50 0,03739 0,56085
32 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 78,000 401,00 31 278,00 0,04657 3,63246
33 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 60,000 467,00 28 020,00 0,05575 3,34500
34 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 40,000 579,00 23 160,00 0,06493 2,59720
35 317 16-8134.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm
kus 5,000 734,00 3 670,00 0,07411 0,37055
36 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 45,000 841,00 37 845,00 0,08336 3,75120
37 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 27,000 1 040,00 28 080,00 0,09254 2,49858
38 317 16-8139.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
kus 20,000 1 269,00 25 380,00 0,12008 2,40160
39 317 99-8114.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm
m 87,250 86,00 7 503,50 0,00050 0,04363
40 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm
m2 89,710 503,00 45 124,13 0,07938 7,12118
41 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 344,650 630,00 217 129,50 0,12400 42,73660
Svislé a kompletní konstrukce3 2 274 150,30 439,71490
4 Vodorovné konstrukce
42 417 23-8113.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.27,5cm
m 275,480 293,00 80 715,64 0,03959 10,90625
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
159357
101
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.6
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
43 417 32-8126.R00 Ztužující žebro strop POROTHERM tl.29cm OVN 
62,5cm 101,040 165,50 16 722,12 0,08194 8,27922
44 417 38-8136.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 29 cm
m 275,480 705,00 194 213,40 0,26542 73,11790
45 417 38-8176.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 29 cm
m 113,440 444,00 50 367,36 0,22373 25,37993
Vodorovné konstrukce4 342 018,52 117,68330
41 Stropy a stropní konstrukce
46 411 16-8165.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 cm, nosník 5,25-6 m
m2 10,500 1 992,00 20 916,00 0,40942 4,29891
47 411 16-8262.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 2,25-
3m m2 139,540 1 812,00 252 846,48 0,39401 54,98016
48 411 16-8264.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 4,25-
5m m2 106,240 1 828,00 194 206,72 0,39426 41,88618
49 411 16-8265.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 5,25-
6m m2 157,500 1 862,00 293 265,00 0,39448 62,13060
50 411 16-8266.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 6,25-
7m m2 239,760 1 951,00 467 771,76 0,39590 94,92098
51 411 16-8267.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5,tl.29cm,nosník 7,25-
8,25 m2 112,500 1 977,00 222 412,50 0,39726 44,69175
Stropy a stropní konstrukce41 1 451 418,46 302,90858
43 Schodiště
52 430 32-1313.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)
m3 5,976 3 790,00 22 649,04 2,41705 14,44429
53 430 36-1721.R00 Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S)
t 1,195 44 370,00 53 022,15 1,02092 1,22000
54 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 22,183 990,00 21 961,37 0,03240 0,71874
55 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 22,183 113,00 2 506,70 0,00000 0,00000
56 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 10,692 575,00 6 147,90 0,00816 0,08725
57 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 10,692 68,10 728,13 0,00000 0,00000
Schodiště43 107 015,28 16,47027
61 Upravy povrchů vnitřní
58 601 01-1131.R00 Omítka stropů jednovrstvá Cemix 073/20 ručně
m2 729,180 191,00 139 273,38 0,00487 3,55111
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59 602 01-1131.R00 Omítka jednovrstvá Cemix 073/20 ručně
m2 2 081,751 122,50 255 014,50 0,00380 7,91065
Upravy povrchů vnitřní61 394 287,88 11,46176
62 Úpravy povrchů vnější
60 601 01-1102.R00 Postřik stropů cementový Cemix 052/12 ručně
m2 32,040 67,10 2 149,88 0,00545 0,17462
61 601 01-1112.R00 Omítka stropů jádrová Cemix 012/18 ručně
m2 32,040 215,00 6 888,60 0,01825 0,58473
62 601 01-1178.R00 Omítka stropů tenkovrstvá minerální barevná
m2 32,040 229,50 7 353,18 0,00276 0,08843
63 602 01-1102.R00 Postřik cementový Cemix 052/12 ručně
m2 787,280 42,00 33 065,76 0,00500 3,93640
64 602 01-1172.R00 Omítka štuková vnější 023 b/41 B ručně tl. 3 mm
m2 819,320 127,50 104 463,30 0,00452 3,70333
65 602 01-1178.R00 Omítka stěn tenkovrstvá minerální barevná Cemix
m2 787,280 174,50 137 380,36 0,00231 1,81862
66 602 01-1191.R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Cemix
m2 819,320 30,20 24 743,46 0,00022 0,18025
67 602 01-1193.R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix
m2 819,320 42,80 35 066,90 0,00038 0,31134
68 622 31-1511.R00 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 80 mm, bez PÚ
m2 107,838 694,00 74 839,57 0,00736 0,79369
69 622 42-1210.R00 Omítka vnější tepelně izolační Hasit tl. 3 cm
m2 787,280 477,00 375 532,56 0,02223 17,50123
Úpravy povrchů vnější62 801 483,58 29,09264
63 Podlahy a podlahové konstrukce
70 631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5)
m3 36,710 3 170,00 116 369,12 2,37855 87,31538
71 631 31-5511.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5)
m3 25,553 2 935,00 74 996,59 2,37855 60,77790
72 631 31-9155.R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm
m3 25,553 206,00 5 263,82 0,00000 0,00000
73 631 31-9175.R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm
m3 62,262 62,60 3 897,60 0,00000 0,00000
74 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
t 4,670 36 330,00 169 661,10 1,06251 4,96192
75 631 57-1004.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I
m3 25,553 1 085,00 27 724,46 1,83700 46,93994
76 632 41-1104.R00 Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm
m2 562,690 193,50 108 880,52 0,00700 3,93883
77 632 41-1230.R00 Potěr 25 Cemix, strojní zpracování, tl. 30 mm
m2 52,900 397,50 21 027,75 0,05143 2,72065
78 632 45-2121.R00 Potěr pískocementový bez přísady, o tl. 20 mm
m2 102,450 150,50 15 418,73 0,04888 5,00776
Podlahy a podlahové konstrukce63 543 239,67 211,66238
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64 Výplně otvorů
79 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 19,000 585,00 11 115,00 0,01891 0,35929
80 642 94-2221.R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2
kus 1,000 695,00 695,00 0,03760 0,03760
81 553-30317 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 L
kus 4,000 600,30 2 401,20 0,01158 0,04632
82 553-30318 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 P
kus 2,000 600,30 1 200,60 0,01158 0,02316
83 553-30334 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L
kus 3,000 743,13 2 229,39 0,01000 0,03000
84 553-30335 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P
kus 3,000 748,31 2 244,93 0,01406 0,04218
85 553-30336 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L
kus 4,000 755,55 3 022,20 0,01508 0,06032
86 553-30337 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P
kus 3,000 755,55 2 266,65 0,01508 0,04524
87 553-30341 Zárubeň ocelová H 160 1450x1970x160
kus 1,000 908,73 908,73 0,01833 0,01833
Výplně otvorů64 26 083,70 0,66244
94 Lešení a stavební výtahy
88 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 286,160 54,20 15 509,87 0,03338 9,55202
89 941 94-1192.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032
m2 286,160 30,10 8 613,42 0,00080 0,22893
90 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 286,160 33,30 9 529,13 0,00000 0,00000
Lešení a stavební výtahy94 33 652,42 9,78095
99 Staveništní přesun hmot
91 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 356,927 256,00 347 373,29 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 347 373,29 0,00000
711 Izolace proti vodě
92 711 11-1001.RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci
m2 319,669 7,80 2 493,42 0,00000 0,00000
93 711 13-1101.R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
m2 734,190 5,90 4 331,72 0,00000 0,00000
94 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 227,780 72,50 16 514,05 0,00041 0,09339
95 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 91,889 86,60 7 957,57 0,00041 0,03767
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96 711 21-2113.R00 Nátěr hydroizolační Cemix proti vlhkosti disperzní
m2 157,230 218,50 34 354,75 0,00160 0,25157
97 111-63230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER
kg 319,669 41,41 13 237,49 0,00100 0,31967
98 283-23203 Fólie PE čirá tl. 0,10  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m
m2 734,190 7,20 5 286,17 0,00001 0,00734
99 585-81100 Hydroizolace balkónová CEMIX I05 á 25 kg
kg 44,856 62,18 2 789,15 0,00100 0,04486
100 585-81102 Hydroizolace minerální CEMIX I12 á 25 kg
kg 175,266 26,18 4 588,46 0,00100 0,17527
101 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 250,778 120,96 30 334,11 0,00400 1,00311
102 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 1 218,869 5,80 7 069,44 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 128 956,33 1,93288
712 Živičné krytiny
103 712 33-1101.R00 Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho
m2 394,960 5,90 2 330,26 0,00000 0,00000
104 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením
m2 197,480 73,30 14 475,28 0,00035 0,06912
105 628-32136 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 dekor
m2 217,228 92,01 19 987,15 0,00470 1,02097
106 628-36110 Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m
m2 217,228 114,48 24 868,26 0,00410 0,89063
107 628-52256 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special dekor
m2 260,810 128,47 33 506,26 0,00480 1,25189
108 998 71-2202.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
% 951,672 5,70 5 424,53 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 100 591,75 3,23261
713 Izolace tepelné
109 713 11-1111.R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně
m2 197,480 23,00 4 542,04 0,00000 0,00000
110 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 734,190 23,20 17 033,21 0,00003 0,02203
111 283-75766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
m3 15,089 2 431,10 36 682,38 0,02000 0,30178
112 283-75804 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 150 mm
m2 197,480 525,42 103 759,94 0,00426 0,84126
113 283-75971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil
m3 59,244 2 921,40 173 075,42 0,02000 1,18488
114 631-53785 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 50 mm
m2 545,580 239,80 130 830,08 0,00550 3,00069
115 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 4 659,231 2,70 12 579,92 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 478 502,99 5,35064
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720 Zdravotechnická instalace
116 3 sub Zdravotechnika
kompl. 6,000 12 000,00 72 000,00 0,00000 0,00000
Zdravotechnická instalace720 72 000,00 0,00000
721 Vnitřní kanalizace
117 721 17-6147.R00 Potrubí HT dešťové (svislé) DN 150 x 3,9 mm
m 13,500 451,50 6 095,25 0,00160 0,02160
118 721 21-1550.R00 Vpusť dvorní HL616, klapka, lapač, příruba
kus 1,000 4 180,00 4 180,00 0,07977 0,07977
119 721 23-4114.R00 Vtok střešní PP HL62.1BHUL pro pochůznou střechu
kus 2,000 7 035,00 14 070,00 0,00324 0,00648
120 998 72-1202.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
% 243,453 1,65 401,70 0,00000 0,00000
Vnitřní kanalizace721 24 746,95 0,10785
725 Zařizovací předměty
121 1 sub Zařizovací předměty
kompl. 6,000 45 000,00 270 000,00 0,00000 0,00000
Zařizovací předměty725 270 000,00 0,00000
730 Ústřední vytápění
122 4 sub Vytápění
kompl. 6,000 37 000,00 222 000,00 0,00000 0,00000
Ústřední vytápění730 222 000,00 0,00000
764 Konstrukce klempířské
123 764 23-3430.R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 330 mm
m 70,630 431,50 30 476,85 0,00404 0,28535
124 764 51-0420.R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm
m 42,300 320,00 13 536,00 0,00252 0,10660
125 764 52-1480.R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 600 mm
m 68,900 441,50 30 419,35 0,00404 0,27836
126 764 53-0430.R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm
m 7,650 374,50 2 864,93 0,00375 0,02869
127 764 001 Výlez na střechu ROTO
ks 1,000 3 200,00 3 200,00 0,00000 0,00000
128 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 804,971 3,15 2 535,66 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 83 032,78 0,69898
766 Konstrukce truhlářské
129 648 95-1411.R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm
m 37,800 150,50 5 688,90 0,00680 0,25704
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130 766 66-1413.R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka
kus 1,000 474,50 474,50 0,00000 0,00000
131 766 66-4121.R00 Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m
kus 18,000 501,00 9 018,00 0,00000 0,00000
132 766 66-4141.R00 Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 2kř. š. nad 1,45m
kus 1,000 794,00 794,00 0,00000 0,00000
133 766 67-0011.R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří
kus 30,000 1 258,00 37 740,00 0,00040 0,01200
134 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 12,000 75,40 904,80 0,00001 0,00012
135 766 69-5233.R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm
kus 8,000 108,50 868,00 0,00002 0,00016
136 766 69-8111.R00 Montáž garážových vrat otevíravých, vel.do 6 m2
kus 4,000 684,00 2 736,00 0,00000 0,00000
137 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 37,000 831,00 30 747,00 0,00000 0,00000
138 769 00-0001.R00 Montáž plastových dveří a vrat
kus 6,000 1 320,00 7 920,00 0,00000 0,00000
139 553-29011 Stěna shrnovací Harmonie dvoukřídlová
m2 12,000 1 169,55 14 034,60 0,00030 0,00360
140 607-75413 Parapet interiér Progress šíře 250 mm řezaný
m 37,800 553,39 20 918,14 0,00304 0,11491
141 611-43000 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm P
kus 3,000 1 162,03 3 486,09 0,00710 0,02130
142 611-43012 Okno plastové jednodílné 60 x 120 cm OS
kus 3,000 3 569,69 10 709,07 0,01320 0,03960
143 611-43022 Okno plastové jednodílné 90 x 60 cm OS
kus 5,000 3 236,35 16 181,75 0,01100 0,05500
144 611-43067 Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm OS
kus 8,000 5 630,59 45 044,72 0,02840 0,22720
145 611-43078 Okno plastové jednodílné 150 x 90 cm S
kus 2,000 5 171,35 10 342,70 0,02310 0,04620
146 611-43151 Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm OS/O
kus 6,000 8 592,43 51 554,58 0,03400 0,20400
147 611-43154 Okno plastové 2dílné bez sloupku 180 x 150 cm OS/O
kus 6,000 9 174,48 55 046,88 0,03900 0,23400
148 611-43250 Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x200 cm OS
kus 3,000 6 853,35 20 560,05 0,03000 0,09000
149 611-43260 Dveře balkonové plastové 2křídlové 180x220 cm OS/O
kus 3,000 13 927,98 41 783,94 0,07600 0,22800
150 611-64003 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 70x197 cm prof. Klasik
kus 6,000 2 115,60 12 693,60 0,01800 0,10800
151 611-64005 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 cm prof. Klasik
kus 15,000 2 167,20 32 508,00 0,02000 0,30000
152 611-68501.A Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30  80/197 cm
kus 1,000 12 900,00 12 900,00 0,02500 0,02500
153 611-68851 Dveře vnitřní laminát 1kř. plné FEST 70x197
kus 6,000 2 270,40 13 622,40 0,01800 0,10800
154 611-68852 Dveře vnitřní laminát 1kř. plné FEST 80x197
kus 5,000 2 270,40 11 352,00 0,02000 0,10000
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155 611-73113 Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model A
kus 1,000 4 332,46 4 332,46 0,02800 0,02800
156 611-74002 Dveře bezpečnostní plné Masonite B2 1kř. 90x197 cm
kus 6,000 8 101,20 48 607,20 0,06200 0,37200
157 611-74195 Dveře vchodové 2kř.palubkové s otvorem 165x197 cm
kus 1,000 8 168,60 8 168,60 0,05100 0,05100
158 611-81251.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm
kus 6,000 3 153,70 18 922,20 0,02000 0,12000
159 611-81252.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm
kus 15,000 3 153,70 47 305,50 0,02000 0,30000
160 611-81288 Zárubeň obkladová Sapeli š.185 cm/tl.stěny 16-35cm
kus 1,000 4 518,58 4 518,58 0,03300 0,03300
161 611-87002 Vrata garážová otevírací 241x201 cm palubky svislé
kus 4,000 9 616,20 38 464,80 0,09500 0,38000
162 611-87136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 6,000 67,12 402,72 0,00094 0,00564
163 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 6,000 77,40 464,40 0,00107 0,00642
164 611-87181 Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
kus 7,000 147,58 1 033,06 0,00181 0,01267
165 611-87198 Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
kus 1,000 237,10 237,10 0,00291 0,00291
166 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 6 420,863 1,95 12 520,68 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 654 607,02 3,48577
767 Konstrukce zámečnické
167 767 22-1130.R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva,nad 25 kg
m 22,140 103,50 2 291,49 0,00000 0,00000
168 767 22-2120.R00 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 40 kg
m 35,980 96,40 3 468,47 0,00000 0,00000
169 553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové
m 58,120 455,40 26 467,85 0,01200 0,69744
170 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 322,278 2,40 773,47 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 33 001,28 0,69744
771 Podlahy z dlaždic a obklady
171 771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu
m2 643,890 15,80 10 173,46 0,00000 0,00000
172 771 13-0111.R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
m 225,000 53,20 11 970,00 0,00000 0,00000
173 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm
m2 92,540 277,50 25 679,85 0,00000 0,00000
174 771 27-5205.R00 Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 15x15
m2 38,770 462,50 17 931,13 0,00240 0,09305
175 771 57-5109.R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm
m2 41,490 301,50 12 509,24 0,00493 0,20455
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
159357
101
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.13
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
176 246-16010 Penetrace podlahová estrich po 10 l
l 116,232 95,88 11 144,32 0,00105 0,12204
177 585-91608 Penetrace hloubková Cemix á 10 l
l 12,546 88,22 1 106,81 0,00120 0,01506
178 597-64201 Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm
m2 38,770 236,15 9 155,54 0,01920 0,74438
179 597-64203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm
m2 92,540 236,15 21 853,32 0,01920 1,77677
180 597-64241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm
kus 750,000 41,95 31 462,50 0,00045 0,33750
181 597-70101 Dlaždice Electra 25x25 cm lesk
m2 41,490 341,92 14 186,26 0,01800 0,74682
182 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 1 671,724 7,90 13 206,62 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 180 379,04 4,04016
775 Podlahy vlysové a parketové
183 775 54-1412.R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj
m2 440,400 605,00 266 442,00 0,00788 3,47035
184 611-93616 Podlaha lamin.CLASSEN ALLEGRO 1290x194x8 buk
m2 440,400 434,28 191 256,91 0,00750 3,30300
185 998 77-5202.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
% 4 576,989 2,10 9 611,68 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 467 310,59 6,77335
781 Obklady keramické
186 781 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu - práce
m2 155,466 15,80 2 456,36 0,00000 0,00000
187 781 23-0121.R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm
m2 155,466 318,00 49 438,19 0,00000 0,00000
188 781 24-0121.R00 Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm
m2 35,500 305,50 10 845,25 0,00000 0,00000
189 585-91608 Penetrace hloubková Cemix á 10 l
l 31,093 88,22 2 743,04 0,00120 0,03731
190 597-77100 Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65x8 1barva
m2 35,500 220,26 7 819,23 0,01500 0,53250
191 597-81534 Obklad Electra mozaika 30x30 lesk
kus 155,466 124,92 19 420,81 0,00115 0,17879
192 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 927,229 4,25 3 940,72 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 96 663,60 0,74860
784 Malby
193 784 16-5511.R00 Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x
m2 2 810,931 27,30 76 738,42 0,00025 0,70273
Malby784 76 738,42 0,70273
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
159357
101
1
Bytový dům
Bytový dům
Rozpočet bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 29.4.2010
List č.14
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
M21 Elektromontáže
194 2 sub Elektroinstalace
kompl. 6,000 60 000,00 360 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 360 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Počet
pracovníků
1 Smlouva o dílo 1 den 15.2. 11 15.2. 11
2 Zahájení stavby - Předání staveiště 1 den 14.3. 11 14.3. 11
3 Sejmutí ornice, HTU 2 dny 15.3. 11 16.3. 11 2
4 Zařízení staveniště 4 dny 17.3. 11 22.3. 11 3 5
5 SO 01 285 dny 23.3. 11 24.4. 12
6 Zemní práce 7 dny 23.3. 11 31.3. 11 4 5
7 Základové konstrukce 5 dny 1.4. 11 7.4. 11 6 8
8 Hydroizolace vodorovná 3 dny 18.4. 11 20.4. 11 7FS+6 dny 3
9 Svislé nosné konstrukce 1.PP 4 dny 21.4. 11 26.4. 11 8 12
10 Komínové těleso 1.PP 1 den 21.4. 11 21.4. 11 8 3
11 Hydroizolace svislá 2 dny 27.4. 11 28.4. 11 9 3
12 Vodorovné konstrukce nad 1.PP 5 dny 2.5. 11 6.5. 11 9FS+3 dny 8
13 Svislé nosné konstrukce 1.NP 4 dny 13.5. 11 18.5. 11 12FS+4 dny 12
14 Komínové těleso 1.NP 1 den 13.5. 11 13.5. 11 12FS+4 dny 3
15 Vodorovné konstrukce nad 1.NP 5 dny 23.5. 11 27.5. 11 13FS+2 dny 8
16 Svislé nosné konstrukce 2.NP 4 dny 3.6. 11 8.6. 11 15FS+4 dny 12
17 Komínové těleso 2.NP 2 dny 3.6. 11 6.6. 11 15FS+4 dny 3
18 Vodorovné konstrukce nad 2.NP 5 dny 13.6. 11 17.6. 11 16FS+2 dny 8
19 Svislé nosné konstrukce 3.NP 4 dny 24.6. 11 29.6. 11 18FS+4 dny 12
20 Komínové těleso 3.NP 1 den 24.6. 11 24.6. 11 18FS+4 dny 3
21 Vodorovné konstrukce nad 3.NP 5 dny 4.7. 11 8.7. 11 19FS+2 dny 8
22 Atika 2 dny 15.7. 11 18.7. 11 21FS+4 dny 6
23 Střešní plášť 3 dny 19.7. 11 21.7. 11 22 4
24 Klempířské konstrukce střechy 2 dny 22.7. 11 25.7. 11 23 4
25 Skladba zateplení 1.PP pod úrovní terénu 2 dny 26.7. 11 27.7. 11 24 4
26 Odvodnění - trativody 2 dny 28.7. 11 29.7. 11 25 3
27 Obsypy objektu 5 dny 1.8. 11 5.8. 11 26 6
28 Osazení zárubní + dveří venkovních 1.PP 1 den 22.7. 11 22.7. 11 23 2
29 Schodiště 4 dny 8.8. 11 11.8. 11 21FS+20 dny 6
30 Zámečnické konstrukce 1 den 19.8. 11 19.8. 11 29FS+5 dny 6
31 Svislé nenosné kce - Příčky+Oc. zárubně 5 dny 8.8. 11 12.8. 11 21FS+20 dny 8
32 Zdravotechnika (Kanalizace, voda, plyn) 10 dny 15.8. 11 26.8. 11 31 6
33 Vytápění - rozvody 8 dny 18.8. 11 29.8. 11 32FS-7 dny 6
34 Elektroinstalaceí - rozvody 8 dny 22.8. 11 31.8. 11 33FS-6 dny 6
35 Hrubé podlahy 6 dny 1.9. 11 8.9. 11 34 6
36 Výplně vnějších otvorů - okna, bal. Dveře 3 dny 15.9. 11 19.9. 11 35FS+4 dny 6
37 Výplně vnitřních otvorů - ocel. Zárubně 2 dny 15.9. 11 16.9. 11 35FS+4 dny 3
38 Klempířské kce - parapety vnější 3 dny 20.9. 11 22.9. 11 36 3
39 Omítky vnitřní, obklady vnitřní 16 dny 20.9. 11 11.10. 11 36;37 12
40 Truhlářské kce - parapety vnitřní 2 dny 26.10. 11 27.10. 11 39FS+10 dny 2
41 Vytápění - kompletace 5 dny 12.10. 11 18.10. 11 39 4
42 Zdravotechnika - kompletace 5 dny 26.10. 11 1.11. 11 39FS+10 dny 4
43 Elektroinstalace 5 dny 2.11. 11 8.11. 11 42 2
44 Osazení obložkových zárubňí 3 dny 26.10. 11 28.10. 11 39FS+10 dny 4
45 Nášlapné vrstvy podlah 10 dny 31.10. 11 11.11. 11 44 9
46 Osazení dveří vnitřních 2 dny 14.11. 11 15.11. 11 45 6
47 Dokončovací práce, vyčištění objektu 5 dny 16.11. 11 22.11. 11 46 6
48 Omítky venkovní, obklady + lešení 19 dny 26.3. 12 19.4. 12 10
49 Terénní úpravy, rozprostření ornice 3 dny 20.4. 12 24.4. 12 48 6
50 Inženýrské sítě 7 dny 1.4. 11 11.4. 11
51 Přípojka elektřiny 3 dny 1.4. 11 5.4. 11 6 5
52 Přípojka voda 2 dny 6.4. 11 7.4. 11 51 4
53 Přípojka kanalizace 2 dny 6.4. 11 7.4. 11 51 4
54 Přípojka plyn 2 dny 8.4. 11 11.4. 11 52 4
5.2. 15.2.
14.3. 14.3.
15.3. 16.3.3
17.3. 22.3.4
23.3. 31.3.6
1.4. 7.4.7
18.4. 20.4.8
21.4. 26.4.9
21.4. 21.4.
27.4. 28.4.11
2.5. 6.5.12
13.5. 18.5.13
13.5. 13.5.
23.5. 27.5.15
3.6. 8.6.16
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4.7. 8.7.21
15.7. 18.7.22
19.7. 21.7.23
22.7. 25.7.24
26.7. 27.7.25
28.7. 29.7.26
1.8. 5.8.27
22.7. 22.7.
8.8. 11.8.29
19.8. 19.8.
8.8. 12.8.31
15.8. 26.8.32
18.8. 29.8.33
22.8. 31.8.34
1.9. 8.9.35
15.9. 19.9.36
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20.9. 22.9.38
20.9. 11.10.39
26.10. 27.10.40
12.10. 18.10.41
26.10. 1.11.42
2.11. 8.11.43
26.10. 28.10.44
31.10. 11.11.45
14.11. 15.11.46
16.11. 22.11.47
26.3. 19.4.48
20.4. 24.4.49
1.4. 5.4.51
6.4. 7.4.52
6.4. 7.4.53
8.4. 11.4.54
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Počet
pracovníků
1 Smlouva o dílo 1 den 15.2. 11 15.2. 11
2 Zahájení stavby - Předání staveiště 1 den 14.3. 11 14.3. 11
3 Sejmutí ornice, HTU 2 dny 15.3. 11 16.3. 11 2
4 Zařízení staveniště 4 dny 17.3. 11 22.3. 11 3 5
5 SO 01 285 dny 23.3. 11 24.4. 12
6 Zemní práce 7 dny 23.3. 11 31.3. 11 4 5
7 Základové konstrukce 5 dny 1.4. 11 7.4. 11 6 8
8 Hydroizolace vodorovná 3 dny 18.4. 11 20.4. 11 7FS+6 dny 3
9 Svislé nosné konstrukce 1.PP 4 dny 21.4. 11 26.4. 11 8 12
10 Komínové těleso 1.PP 1 den 21.4. 11 21.4. 11 8 3
11 Hydroizolace svislá 2 dny 27.4. 11 28.4. 11 9 3
12 Vodorovné konstrukce nad 1.PP 5 dny 2.5. 11 6.5. 11 9FS+3 dny 8
13 Svislé nosné konstrukce 1.NP 4 dny 13.5. 11 18.5. 11 12FS+4 dny 12
14 Komínové těleso 1.NP 1 den 13.5. 11 13.5. 11 12FS+4 dny 3
15 Vodorovné konstrukce nad 1.NP 5 dny 23.5. 11 27.5. 11 13FS+2 dny 8
16 Svislé nosné konstrukce 2.NP 4 dny 3.6. 11 8.6. 11 15FS+4 dny 12
17 Komínové těleso 2.NP 2 dny 3.6. 11 6.6. 11 15FS+4 dny 3
18 Vodorovné konstrukce nad 2.NP 5 dny 13.6. 11 17.6. 11 16FS+2 dny 8
19 Svislé nosné konstrukce 3.NP 4 dny 24.6. 11 29.6. 11 18FS+4 dny 12
20 Komínové těleso 3.NP 1 den 24.6. 11 24.6. 11 18FS+4 dny 3
21 Vodorovné konstrukce nad 3.NP 5 dny 4.7. 11 8.7. 11 19FS+2 dny 8
22 Atika 2 dny 15.7. 11 18.7. 11 21FS+4 dny 6
23 Střešní plášť 3 dny 19.7. 11 21.7. 11 22 4
24 Klempířské konstrukce střechy 2 dny 22.7. 11 25.7. 11 23 4
25 Skladba zateplení 1.PP pod úrovní terénu 2 dny 26.7. 11 27.7. 11 24 4
26 Odvodnění - trativody 2 dny 28.7. 11 29.7. 11 25 3
27 Obsypy objektu 5 dny 1.8. 11 5.8. 11 26 6
28 Osazení zárubní + dveří venkovních 1.PP 1 den 22.7. 11 22.7. 11 23 2
29 Schodiště 4 dny 8.8. 11 11.8. 11 21FS+20 dny 6
30 Zámečnické konstrukce 1 den 19.8. 11 19.8. 11 29FS+5 dny 6
31 Svislé nenosné kce - Příčky+Oc. zárubně 5 dny 8.8. 11 12.8. 11 21FS+20 dny 8
32 Zdravotechnika (Kanalizace, voda, plyn) 10 dny 15.8. 11 26.8. 11 31 6
33 Vytápění - rozvody 8 dny 18.8. 11 29.8. 11 32FS-7 dny 6
34 Elektroinstalaceí - rozvody 8 dny 22.8. 11 31.8. 11 33FS-6 dny 6
35 Hrubé podlahy 6 dny 1.9. 11 8.9. 11 34 6
36 Výplně vnějších otvorů - okna, bal. Dveře 3 dny 15.9. 11 19.9. 11 35FS+4 dny 6
37 Výplně vnitřních otvorů - ocel. Zárubně 2 dny 15.9. 11 16.9. 11 35FS+4 dny 3
38 Klempířské kce - parapety vnější 3 dny 20.9. 11 22.9. 11 36 3
39 Omítky vnitřní, obklady vnitřní 16 dny 20.9. 11 11.10. 11 36;37 12
40 Truhlářské kce - parapety vnitřní 2 dny 26.10. 11 27.10. 11 39FS+10 dny 2
41 Vytápění - kompletace 5 dny 12.10. 11 18.10. 11 39 4
42 Zdravotechnika - kompletace 5 dny 26.10. 11 1.11. 11 39FS+10 dny 4
43 Elektroinstalace 5 dny 2.11. 11 8.11. 11 42 2
44 Osazení obložkových zárubňí 3 dny 26.10. 11 28.10. 11 39FS+10 dny 4
45 Nášlapné vrstvy podlah 10 dny 31.10. 11 11.11. 11 44 9
46 Osazení dveří vnitřních 2 dny 14.11. 11 15.11. 11 45 6
47 Dokončovací práce, vyčištění objektu 5 dny 16.11. 11 22.11. 11 46 6
48 Omítky venkovní, obklady + lešení 19 dny 26.3. 12 19.4. 12 10
49 Terénní úpravy, rozprostření ornice 3 dny 20.4. 12 24.4. 12 48 6
50 Inženýrské sítě 7 dny 1.4. 11 11.4. 11
51 Přípojka elektřiny 3 dny 1.4. 11 5.4. 11 6 5
52 Přípojka voda 2 dny 6.4. 11 7.4. 11 51 4
53 Přípojka kanalizace 2 dny 6.4. 11 7.4. 11 51 4
54 Přípojka plyn 2 dny 8.4. 11 11.4. 11 52 4
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A. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
Stavba:     Bytový dům, ul. Myslivecká, Rychvald 
 
Stručný popis stavby: Objekt zděný z cihelného systému POROTHERM, 1 PP a 3 NP, 
zastřešení plochou jednoplášťovou střechou, založeno na 
základových pásech. 
 
Objednatel:    Ing. Marek Jašek 
 
Zhotovitel:     Lukáš Rusek 
 
Geologické podmínky:  Objekt bude stavěn v jednoduchých základových podmínkách 
(podloží tvoří únosné štěrkopísky, hladina podzemní vody 
neovlivňuje základovou spáru) 
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1. Staveniště 
 
1.1. Rozsah a stav staveniště 
 
Stavební pozemek, parcely č. 4600/2, je v současnosti nezastavěná oblast. Objekt 
budovaný na tomto území bude podsklepený 3 patrový zděný objekt k obytným účelům. K 
objektu bude náležet parkovací plocha. Dočasné zábory ploch jiných vlastníků nebudou 
zapotřebí. Zařízení staveniště (viz. Výkres zařízení staveniště) se bude měnit podle potřeb 
v závislosti na časovém plánu výstavby. 
 
1.2. Doprava  
 
Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávající veřejné komunikaci. Vjezd na 
staveniště a výjezd z něj na veřejnou komunikaci budou řádně označeny dopravními 
značkami. Vjezd i výjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou. Pracovní stroje budou na 
stavbu dopravovány po veřejné komunikaci buď vlastním pohonem, nebo dopravními 
prostředky k tomu určenými. Po staveništi se samohybné stroje budou pohybovat vždy 
vlastními silami a parkovat budou na místech k tomu určených zpevněnými vibračními válci. 
Parkovací plochy pro osobní a malé užitkové automobily budou zpevněny zhutněnou 
štěrkovou vrstvou (viz. Výkres zařízení staveniště). Povrch staveništní komunikace bude 
zpevněn zhutněnou štěrkovou vrstvou tloušťky 200 mm. Poloměry zatáček staveništní 
komunikace jsou 20m. 
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2. Napojení staveniště na zdroje  
 
Voda: 
Napojení na stávající vodovodní síť definitivní přípojkou. Vodovodní přípojka je 
zakončena instalační šachtou s uzávěrem a vodoměrnou soupravou. Šachta je tvořena PE 
rourou DN 1000. Staveništní rozvody vody budou taženy z instalační šachty na pozemku 
parcely. Poloha instalační šachty je vyznačena na výkrese zařízení staveniště. 
 
Elektrická energie: 
Provizorní napojení na stávající elektrickou sít. Elektrické vedení je od přípojky 
vedeno železobetonovými sloupy elektrického vedení k transformovně umístěné na staveništi. 
Jedná se o nízké napětí 380/220V, které bude dále na stavbě rozváděno podzemním 
kabelovým vedením s rozvodnými skříněmi. 
 
Odvodnění: 
Napojení na kanalizační síť je provedeno jako definitivní. Kanalizační přípojka je 
napojena kolmo na stokovou síť. Přípojka je přivedena na stavební pozemek, kde je 
zakončena revizní šachtou DN 1000. K odvodu vody budou sloužit PE roury DN 200. 
 
2.1 Zásobování staveniště elektrickou energií  
 
Určení druhů spotřebičů:  
 
a) provozní elektromotory, svářecí agregáty, topidla  
b) osvětlení - vnější (bezpečnostní osvětlení) 
c) vnitřní (sklady, správní a sociální objekty)  
 
 Vnitrostaveništní rozvod NN bude zajištěn podzemním kabelovým vedením. Rozvod 
k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa (rozvaděče) proveden měděnými vodiči 
v obalu z kaučukového vulkanizátu. Běžné spotřebiče se připojují pomocí vidlic a zásuvek. 
Transformátory, rozvody a rozvaděče (RSTA 2 BONEGA) musejí být vždy uzemněny. 
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Osvětlení na staveništi je řešeno pevnými světly na dřevěných sloupech a reflektory 
umístěnými na provizorních buňkách zařízení staveniště. Vnitřní osvětlení skladů, správních a 
hygienických objektů je provedeno jako vybavení mobilních objektů, kterými jsou tvořeny. 
 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie P [kW] a stanovení maximálního 
současného zdánlivého příkonu S [kVA] je uveden v příloze č.1. 
 
2.2 Zásobování staveniště vodou 
 
Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou 
vycházíme ze součtu potřeb  pro  provozní  účely  (užitková voda)  a  pro  účely  sociální   
(pitná voda).  Spotřeba vody se udává  vteřinovou  spotřebou,  kterou  vypočteme  součtem  
měrných spotřeb. Pro provozní  účely  součtem  potřeb  vody,  připadající  na  práce  
prováděné  podle časového  plánu  v období  maximální  rozestavěnosti  (maximálního 
výkonu). U potřeby vody pro sociální zařízení vycházíme ze spotřeby na jednoho pracovníka, 
kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě maximálního výkonu  (v době  
maximálního  nasazení  na  stavbě).  Z výše  uvedených  údajů vypočteme  střední  denní  
množství  v období  maximální  spotřeby  pro  jednotlivé  druhy spotřeby, k nimž je nutno 
připočítat asi 20 % na drobnou spotřebu a ztráty, způsobené netěsností potrubí a rozléváním. 
 
Výpočet spotřeby vody Qn [l/s] a následné dimenzování potrubí je uveden v příloze 
č.2.
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3. Řešení objektů zařízení staveniště 
 
3.1 Sociální a správní zařízení staveniště 
 
Sociální zařízení staveniště je tvořeno šatnami a umývárnami s WC. Pro 
předpokládaný maximální počet pracovníků 15 je minimální plocha šaten 26,25 m2 (1,25m2 + 
0,5 m2 na osobu). Výpočet je proveden v příloze č.3 – Tab.1. Šatny budou tvořeny buňkou 
firmy Pegas Container PC-11. Buňka PC 11 má rozměr 6058mm x 4876mm. Buňka 
CONTIMADE STANDART typ 16 slouží jako umývárna s WC. Buňka je vybavena 2 
umývadly, 2 záchody a 1 pisoárem. Velikost jedné buňky je 2990mm x 2438mm. Nároky na 
umývárny a WC v závislosti na počtu pracovníků jsou uvedeny v příloze č.3 – Tab.2. 
 
Kancelář stavbyvedoucího je tvořena buňkou PC-12 stejně jako kancelář mistrů. Pro 
potřeby investora je vyhrazena jedna buňka PC-3. Všechny buňky jsou ustaveny na základech 
tvořených silničními panely. Výpočty prostor pro administrativní účely je uveden v příloze 
č.3 – Tab.3 
 
3.2 Zásobování materiály  
 
Stavba bude zásobována stavebními materiály podle potřeby vyplývající z časového 
plánu výstavby. Čerstvá betonová směs bude dovážena autodomýchávači. Maltové směsi 
budou skladovány jako suché ve dvou hákových silech M-TEC HLS 18 o objemu jednoho 
sila 18m3. Cihelné prefabrikáty budou skladovány na staveništi v množství potřebném na 
vyzdění jednoho podlaží. Prvky stropních konstrukcí budou na staveništi skladovány 
v množství potřebném pro jednu stropní konstrukci. 
 
3.3 Skladování na staveništi  
 
Rozměry skladů jsou dány celkovou plochou skladů F nutnou pro vlastní uložení 
materiálu  a  manipulační  prostor.  Vycházíme  z časového  plánu  stavby  a  z období 
špičkové  spotřeby  jednotlivých  materiálů  v průběhu  celé  výstavby.  Sklady  se  nebudují 
všechny najednou,  ale  podle  potřeby  s postupem  výstavby. 
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Postup výpočtu celkové plochy skládky: 
 
1) Výpočet užitečné plochy skládky zabírané daným materiálem: 
F0 = Z/q [m2]          (1.1.)  
 
F0    užitečná plocha skládky 
    Z   zásoba materiálu 
q množství materiálu, které lze uskladnit na 
1m2 plochy 
 
2) Výpočet celkové plochy skládky: 
F =F0 / β [m2]          (1.2.) 
 
    F   celková plocha skládky 
F0    užitečná plocha skládky 
    β   koeficient využití skladové plochy 
   
 
POROTHERM 44 P+D: 
Největší staveništní skládkou bude skládka cihelných bloků POROTHERM 44 P+D a 
jeho doplňkového sortimentu. Tímto sortimentem jsou POROTHERM 44 ½ K, 
POROTHERM 44 K a POROTHERM 44 R. Cihelné bloky jsou dodávány na paletách 
rozměru 1 m x 1,18 m. Jsou zabaleny do ochranné fólie a nepotřebují další ochranu na 
staveništi. Palety budou skladovány na vyrovnaných, odvodněných plochách, jejichž plocha 
bude tvořena vrstvou zhutněného štěrku tl. 200 mm. Palety budou uskladněny ve dvou řadách 
na sobě. 
 
Celkový počet palet POROTHERM 44 P+D i s jeho doplňkovým sortimentem 
plus rezerva 10% je 59 ks.  Plocha pro uskladnění i s uličkami o šířce 1 m je 64 m2.  Výpočet 
spotřeby materiálu a výpočet celkové plochy pro uskladnění je uveden v příloze 4.1. 
Rozvržení palet na skládce je znázorněno v příloze 4.3. – Skládky materiálů. 
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POROTHERM 30 P+D: 
Skládka cihelných bloků POROTHERM 30 P+D s doplňkovými prvky 
POROTHERM 30 ½ P+D a POROTHERM 30R P+D. Cihelné bloky jsou dodávány na 
paletách rozměru 1 m x 1,18 m. Jsou zabaleny do ochranné fólie a nepotřebují další ochranu 
na staveništi. Palety budou skladovány na vyrovnaných, odvodněných plochách, jejichž 
plocha bude tvořena vrstvou zhutněného štěrku tl. 200 mm. Palety budou uskladněny ve dvou 
řadách na sobě. 
 
  Celkové množství palet i s rezervou je 22 ks. Pro uskladnění tohoto množství se 
zachováním uliček o šířce 1 m mezi paletami je vybudována skládka o ploše 66 m2. Výpočet 
spotřeby materiálu a výpočet celkové plochy pro uskladnění je uveden v příloze 4.1. 
Rozvržení palet na skládce je znázorněno v příloze 4.3. – Skládky materiálů. 
 
Překlady POROTHERM 7: 
Překlady POROTHERM 7 budou skladovány ve stozích na dřevěných hranolech 
délky 960 mm o průřezu 75 x 75 mm. Způsob stohování překladů je znázorněn v příloze 4.2. 
Plocha skládky je 21 m2. Výpočet je uveden v příloze 4.1. a rozmístění stohů na skládce je 
znázorněno v příloze 4.3. Skladovací plocha je tvořena zhutněným štěrkovým ložem 
mocnosti 200 mm. Plocha je srovnaná a odvodněná. 
 
Zdící malty: 
Obvodové zdivo bude zděno do tepelně izolační malty. Množství malty na 1 patro je 
7,692 m3 viz příloha 4.1. Vnitřní nosné stěny a příčky budou zděny na maltu 
vápenocementovou. Spotřeba malty na 1 patro je 4,139 m3 (výpočet viz. příloha 4.1.). Oba 
typy malt budou dodávány jako suché maltové směsi v silových zásobnících o objemu 18 m3. 
Zásobníky budou uloženy na základech ze silničních panelů na štěrkovém loži 200 mm. 
 
Další prvky: 
Skládka řeziva má rozměr 5 x 3,7 m a je tvořena silničními panely uložené na 
štěrkovém podsypu 150 mm. Skládka je vyrovnaná a odvodněná. Řezivo je svázáno do stohů 
a před povětrnostními vlivy je chráněno nepromokavou plachtou. 
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Pro uskladnění betonářské výztuže do konstrukce schodiště a pro ztužující žebra 
stropů POROTHERM je vymezena plocha 8 x 3 m zpevněná silničními panely uloženými do 
štěrkového lože tl. 150 mm. Plocha je vyrovnána a odvodněna. 
 
Prvky stropní konstrukce: 
Při budování objektu se skládky budou postupně vyprazdňovat a tak budou skládky č. 
7, 8 a 9 viz. Výkres zařízení staveniště, ( skládky cihelných bloků POROTHERM 44 a 30 
P+D a překladů POROTHERM 7) využity ke skladování prvků stropní konstrukce.  
 
- Na skládky 7 a 8 budou postupně uskladněny POT nosníky POROTHERM. Plocha pro 
uskladnění je 7,5 x 5 m a výpočet je uveden v příloze 4.1. Způsob stohování je znázorněn 
v příloze 4.2 a uložení stohů je znázorněn v příloze 4.3. 
- Stropní vložky MIAKO jsou skladovány zafóliované na paletách 1180 x 1000 mm. Palet je 
dohromady 32 ks (viz. Příloha 4.1.). 
- Věncovky POROTHERM VT 8/27,5 jsou zafóliované na paletách 1180 x 1000 mm. Palet 
jsou 2 ks (viz. Příloha 4.1.). 
- Na skládce 9 budou na prázdných paletách uskladněny stojky určené k podpoře POT 
nosníků. 
- Příčky budou vyzdívány až po vyzdění všech podlaží. Jedná se o POROTHERM 17,5 P+D, 
POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 8 P+D. Výpočet spotřeby je uveden  v příloze 4.1. 
- Drobný materiál bude skladován v uzavřeném uzamykatelném kontejneru C20 firmy 
PEGAS CONTEINER. 
- Betonová směs bude dovážena v autodomíchávačích a na místo svého uložení bude 
dopravována čerpadlem na beton na automobilovém nosiči. 
 
3.4 Požadavky na zvedací mechanismy  
 
Horizontální doprava na staveništi bude zajišťována stacionárním jeřábem PEINER 
SMK 203/C. Maximální dosah jeřábu je 25 m při nosnosti 1000 kg. Jeřáb je ustaven na 
železobetonových silničních panelech na zhutněném štěrkovém loži. 
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Technické parametry jeřábu: 
 Maximální horizontální dosah: 25 m 
 Minimální horizontální dosah: 2,4 m 
 Maximální zdvih:   20 m 
 Maximální nosnost:   3000 kg 
 
Závislost nosnosti na horizontálním dosahu je znázorněna v příloze č.5. Zátěžový diagram. 
Přepravní parametry: 
 Celková transportní výška:  3,6 m 
 Hmotnost jeřábu:   18 t 
 Hmotnost protizávaží:  18,4 t 
 
 
Pro transport prvků menších rozměrů a nižší hmotnosti bude použit stavební výtah 
GEDA Z500 o nosnosti 500 kg. 
 
Pro přepravu drobného materiálu je možné použít 2 stavební vrátky GEDA STAR 200 
STANDART. 
 
3.5 Ostatní zařízení staveniště 
 
Kolem celého staveniště bude provedeno oplocení z do země pevně ukotvených 
ocelových pozinkovaných sloupků potažených pletivem výšky 1,8 m. Část oplocení bude 
provedeno jako mobilní pro možnost rozšíření vjezdu na staveniště ( viz. Výkres zařízení 
staveniště ). Vjezd na staveniště bude opatřen uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. 
 
Staveniště je vybaveno dílnou. Dílna je umístěna do mobilní buňky PC-1. Staveniště 
je dále vybaveno plochou pro drobné práce. Tato plocha je tvořena silničními panely.  Pro 
ukládání odpadu je staveniště vybaveno vanovým kontejnerem. Plocha pro mísící centrum je 
zpevněna zhutněnou štěrkovou vrstvou. 
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4. Bezpečnost práce 
 
Na bezpečnost práce bude dohlížet koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Bezpečnost prací bude vsouladu s platnými normami a předpisy. Musí splňovat 
požadavky: 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (ZBOZP). 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
 
Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a 
neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 
k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 
ve stavebním deníku. 
 
 
5. Vliv stavby na životní prostředí  
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce 
bude provádět specializovaná stavební firma. Odpadní materiál bude odvážen na povolenou 
skládku. S odpadními materiály vzniklými během výstavby bude nakládáno dle ustanovení 
zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění 
podzemních nebo povrchových vod. 
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PŘÍLOHY: 
PŘÍLOHA 1. 
VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      
 P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ  
 STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 
[ks] [kW]  
 Jeřáb PEINER SMK 203/C 14,00 1 14,0  
 Stavební výtah GEDA 2500 5,50 1 5,5  
 Stavební vrátek GEDA STAR 200 STAND. 1,00 2 2,0  
 Míchačka malt. Směsi M-TEC D20 2,20 2 4,4  
 Míchadlo PROTOOL MXP 1000 EQ SET 0,95 2 1,9  
 Čerpadlo na vodu 4,00 2 8,0  
 Bruska podlahového betonu VMB 300 3,00 1 3,0  
 Příložný vibrátor 1,60 2 3,2  
 Svářečka MIG/MAG Kit 169 7,00 2 14,0  
 Vrtačka na ocel 2,50 1 2,5  
 Úhlová bruska 1,25 2 2,5  
 Pila okružní 4,00 1 4,0  
 Pila přímočará 0,70 1 0,7  
 Vrtačka na dřevo 0,70 1 0,7  
 Bourací kladivo 2,00 1 2,0  
 Otopné těleso v buňce 2,50 7 17,5  
 P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   85,9 kW  
    
 P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ  
 OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW]  
 Kanceláře 0,020 73,8 1,5  
 Šatny, umývárna, WC 0,006 36,8 0,2  
 Sklady 0,003 29,5 0,1  
 Dílna mechanická 0,003 14,8 0,0  
 Vnitřní osvětlení investičního objektu 0,006 952,52 5,7  
 P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   7,5 kW  
    
 P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ  
 DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW]  
 Osvětlení staveniště 0,001 2230 2,230  
 P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   2,230 kW  
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       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38. 
      
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
    
 
 
 
 
1,1 - koeficient ztrát napětí v síti     
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů     
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení     
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení     
      
  P = 89 kW  
      
Stanovení maximálního současného zdánlivého příkonu 
   
 Koeficient ztrát napětí v síti K 1,1    
 Prům. součinitel náročnosti elektromotorů β1 0,7    
 Prům. souč. náročnosti vnitřního osvětlení β2 0,8    
 Prům. souč. náročnosti venkov. osvětlení β3 1    
 Průměrný účiník spotřebičů cosµ 0,5-0,7    
 Součet štítkových výkonů elektromotorů P1 85,9    
 Součet výkonů vnitřního osvětlení P2 7,5    
 Součet výkonů venkovního osvětlení P3 2,230    
      
  S= 107 kVA  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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PŘÍLOHA 2. 
 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
           
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY  
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
 
Výroba malty  m3 2,6 200 520  
Ošetřování betonu m3 61,3 200 12260  
Omítka (bez vody pro maltu) m2 196 25 4900  
Zdění (bez vody pro maltu) m3 27 250 6750  
Příčky (bez vody pro maltu) m2 79,8 20 1596  
 MEZISOUČET A 26026  
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY  
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
 
Hygienické účely 1 pracovník 18 40 720  
           
           
           
 MEZISOUČET B 720  
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY  
POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 
 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200  
     
     
     
 MEZISOUČET C 200  
           
           
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
         
 
 
 
 
         
      [l/s]     
           
Qn - spotřeba vody v l/s           
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)        
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu       
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách        
           
  
    Qn =         1,83 l/s       
 
     
     
 
 
          
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q nnn ++=∑=
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DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
         
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50  
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 
1 
1/2 2 
2 
1/2 3 4  
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100  
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PŘÍLOHA 3 - SOCIÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ 
VYBAVENÍ:  
 
    
 
 
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
  
 
 
 
   
 
 
Tab. 1 
   
 
 
OBJEKT PLOCHA NA OSOBU OSOB MIN. PLOCHA 
 
 
  [ m2/os ]   [ m2 ] 
 
 
ŠATNY 1,25 + 0,5 15 26,25 
 
 
    
 
 
Tab. 2 
   
 
 
  VYBAVENÍ / n OSOB OSOB POČT UMÝVADEL 
 
 
UMÝVADLO 1 / 15 OSOB 18 2 
 
 
MÍSA 2 / 50 OSOB 18 2 
 
 
MUŠLE 2 / 50 OSOB 18 2 
 
 
 
 
   
 
 
ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY 
  
 
 
 
   
 
 
Tab. 3 
   
 
 
KANCELÁŘ PLOCHA NA OSOBU OSOB MIN. PLOCHA 
 
 
  [ m2/os ]   [ m2 ] 
 
 
STAVBYVEDOUCÍ 20 - 24 1 20 - 24 
 
 
MISTŘI 14 - 16 2 28 - 32 
 
 
INVESTOR ( TDI ) 14 - 16 1 14 - 16 
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PŘÍLOHA 4.1. - VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU 
     
Tab.1 VÝPOČET CELKOVÉ PLOCHY PRO USKLADNĚNÍ ZDÍCÍCH PRVKŮ A STROPNÍCH VLOŽEK MIAKO 
PRVEK VYZDĚNÁ SPOTŘEBA SPOTŘEBA BALENÍ PALET ZPŮSOB PLOCHA PLOCHA 
  PLOCHA   CELKEM   NUTNÝCH SKLADOVÁNÍ UŽITEČNÁ CELKOVÁ 
  [ m2 ] [ ks/m2 ] [ ks ] [ ks/pal. ] [ ks ] PALET Fo [ m2 ] F [ m2 ] 
POROTHERM 44 P+D 183,128 16 2930 60 53 2 ks NA SOBĚ 31,27   
POROTHERM 44 1/2 K - - - 120 2 2 ks NA SOBĚ 1,18   
POROTHERM 44 K - - - 60 2 2 ks NA SOBĚ 1,18   
POROTHERM 44 R - - - 72 2 2 ks NA SOBĚ 1,18   
∑ POROTHERM 44 P+D         59   34,81 53,55 
POROTHERM 30 P+D 92,265 16 1476 80 20 2 ks NA SOBĚ 23,6   
POROTHERM 30 1/2 P+D - - - 160 1 2 ks NA SOBĚ 1,18   
POROTHERM 30 R P+D - - - 96 1 2 ks NA SOBĚ 1,18   
∑ POROTHERM 30 P+D         22   25,96 39,94 
POROTHERM 17,5 P+D 30,25 10,7 324 84 4 2 ks NA SOBĚ 2,36   
POROTHERM 11,5 P+D 344,65 8 2757 96 32 2 ks NA SOBĚ 18,88   
POROTHERM 8 P+D 89,7 8 718 120 7 2 ks NA SOBĚ 4,13   
∑ POROTHERM  PŘÍČK.         43   25,37 39,03 
MIAKO 23/62,5 PTH - - 1084 40 28 2 ks NA SOBĚ 16,52   
MIAKO 19/62,5 PTH - - 69 48 2 2 ks NA SOBĚ 1,18   
MIAKO  8/62,5 PTH - - 62 96 1 2 ks NA SOBĚ 1,18   
MIAKO 23/50 PTH - - 41 60 1 2 ks NA SOBĚ 1,18   
∑ MIAKO         32   20,06 30,86 
Tab.2 VÝPOČET CELKOVÉ PLOCHY PRO USKLADNĚNÍ VĚNCOVEK POROTHERM 
  
VYZDĚNÁ SPOTŘEBA SPOTŘEBA BALENÍ PALET ZPŮSOB PLOCHA PLOCHA 
DÉLKA   CELKEM     SKLADOVÁNÍ UŽITEČNÁ CELKOVÁ 
PRVEK [ m ] [ ks/m ] [ ks ] [ ks/pal. ] [ ks ] PALET [ m2 ] [ m2 ] 
VĚNCOVKA VT 8/27,5 70,63 2 142 96 2 2 ks NA SOBĚ 1,18 1,33 
POZNÁMKA: 
 
       
CIHELNÉ BLOKY POROTHERM 44 P+D A POROTHERM 30 P+D JSOU UVAŽOVÁNY V ZÁSOBĚ PRO 1 PODLAŽÍ. 
POROTHER PŘÍČKOVKY BUDOU USKLADNĚNY NAJEDNOU V MNOŽSTVÍ POTŘEBNÉM PRO CELÝ OBJEKT. 
VLOŽKY MIAKO BUDOU USKLADNĚNY V MNOŽSTVÍ POTŘEBNÉM PRO VYBUDOVÁNÍ 1 STROPNÍ KCE. 
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PŘÍLOHA 4.1. - VÝPOČET SPOTŘEDY MATERIÁLU 
   
       
Tab.3 VÝPOČET SPOTŘEBY PŘEKLAŮ POROTHERM 7 
   
DÉLKA SPOTŘEBA CELKEM BALENÍ POČET BALENÍ  
PRVEK [ m ] [ ks ] [ ks/bal. ] [ ks ]  
PŘEKLAD 7 dl. 1250 mm 1,25 8 20 0,4  
PŘEKLAD 7 dl. 2500 mm 2,5 9 20 0,45  
PŘEKLAD 7 dl. 2250 mm 2,25 15 20 0,75  
PŘEKLAD 7 dl. 1750 mm 1,75 15 20 0,75  
PŘEKLAD 7 dl. 1500 mm 1,5 20 20 1  
PŘEKLAD 7 dl. 1000 mm 1 5 20 0,25  
∑ PŘEKLAD 23,8   72   3,6  
       
Tab. 4 VÝPOČET CELKOVÉ PLOCHY SKLÁDKY PRO PŘEKLADY POROTHERM 7 
 
STOH č. PRVEK KUSY PLOCHA  š x l     
      [ m ]    
1 PŘEKLAD 7 dl. 2500 mm 9      
  PŘEKLAD 7 dl. 1250 mm 8      
  ∑ 17 1 x 2,5    
2 PŘEKLAD 7 dl. 2250 mm 15      
  ∑ 15 1 x 2,25    
3 PŘEKLAD 7 dl.1750 mm 15      
  PŘEKLAD 7 dl. 1000 mm 5      
  ∑ 20 1 x 1,75    
4 PŘEKLAD 7 dl. 1500 mm 20      
  ∑ 20 1 x 1,5    
  PLOCHA CELKOVÁ F 3,7 x 5,7 viz. PŘÍLOHA 4.3.    
       
       
 
POZNÁMKA: 
 
    
 
SKLÁDKA PŘEKLADŮ JE NAVRŽENA PRO MNOŽSTVÍ PŘEKLADŮ POTŘEBNÉ PRO 1 
PODLAŽÍ 
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PŘÍLOHA 4.1. - VÝPOČET SPOTŘEDY MATERIÁLU 
   
       
Tab. 5 VÝPOČET SPOTŘEBY STROPNÍCH NOSNÍKŮ POROTHERM POT 
 
OZN. DÉLKA SPOTŘEBA CELKEM    
  
PRVEK [ mm ] [ ks ]    
N1   2750 14    
N2   5500 14    
N3 STROPNÍ NOSNÍK 3000 12    
N4 POROTHERM POT 4500 11    
N5 160 mm x 175 mm 5750 1    
∑   52    
N6 POROTHERM POT 7000 15    
N7 160 mm x 230 mm 7500 6    
∑   21    
       
Tab. 6 VÝPOČET CELKOVÉ PLOCHY SKLÁDKY STROPNÍCH NOSNÍKŮ POROTHERM POT 
STOH č. OZN. KUSY PLOCHA  š x l     
      [ m ]    
  N5 1      
1 N2 14      
  ∑ 15 1 x 5,5    
  N1 14      
2 N3 12      
  ∑ 26 1 x 3    
N4 11      
3 ∑ 11 1 x 4,5    
  N6 15      
4 N7 6      
  ∑ 21 1 x 7,5    
  PLOCHA UŽITEČNÁ Fo   3 x 7,5    
  PLOCHA CELKOVÁ F   5 x 7,5 viz. PŘÍLOHA 4.3.    
       
 
POZNÁMKA: 
 
    
 
SKLÁDKA JE NAVRŽENA NA MNOŽSTVÍ POTŘEBNÉ K REALIZACI 1 STROPNÍ KCE. 
 
      
Tab. 7 VÝPOČET POTŘEBY ZDÍCÍCH MALT 
  
MALTA VYZDĚNÁ SPOTŘEBA SPOTŘEBA SPOTŘEBA SPOTŘEBA / 
  PLOCHA   CELKEM CELKEM DŮM 
  [ m2 ] [ l/m2 ] [ l ] [ m3 ] [ m3 ] 
POROTHERM 
TM 183,128 42 7692 7,692 23,076 
  92,265 28 2583 2,583 10,334 
MALTA VC 30,25 17 514 0,514 2,057 
  79,874 11 879 0,879 3,514 
  20,3 8 162 0,162 0,650 
∑ MVC 222,689 64 4139 4,139 16,555 
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PŘÍLOHA 5. – ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM 
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